松浦宮物語総索引　た～の by 菅根 順之
そふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たいゐえいしゃうぐんとうりうせい
そふ（添ふ・副ふ）　　　　　　　　　　　　　そらおそろしう　1ヱ2－7
　そは　18－9，33－14，76－8，102□7　　　　そらごと（空言・虚言）30－11，122－2，122－2
　そひ　14－1，15－11，19－6，19－8，22－3，　　そらことなり（虚事なり）
　　22－15，38－12，32－14，72－3，103－6，　　　そらごとに　96－10
　　117－8参照一思ひそふ／たちそふ　　　そらなり（空なり）
　そふ　16－6　　　　　　　　　　　　　　　　そらに　34－17，94－12
　そふ　72－7，92－7参照一たちそふ　　　　そらはつかし（空恥し）
　そへ（命）20－11，34－6　参照一くはは　　　そらはつかしき　120－13
　　りそふ　　　　　　　　　　　　　　それ（其れ）41－1，79－8，91－1，94－3，94
そふ（添ふ・副ふ）　　　　　　　　　　　　　　－7，105－10，110－10，117－17
　そへ（用）14－9，26－7，34－7，45－7，46
　　－1，79－1，84一ぴ91一亀112－7　参照　　　　　　　　　　た
　　一ながしそふ　　　　　　　　　　　　た（手）参照一たまくら
　そふる　参照一おもひそふ　　　　　　　た（誰）参照一たが
　そふれ　参照一ながしそふ　　　　　　　たい（対）参照一西の対
そむ（初む）　　　　　　　　　　　　　　　だい（題）9－9
　そめ（用）参照一ともなひそむ　　　　　たいかう（大行）49－11
　そむる　参照一ほのめきそむ　　　　　　　たいこく（大国）116－9
そむく（背く・叛く）　　　　　　　　　　　たいし（太子）25－14，39－8，44－3，44－5，
　そむか　参照一うちそむく　　　　　　　　　44－8
　そむき　51－2，63－7，105－7　参照一や　　たいし（大使）17－7，64－16
　　ぷりそむく　　　　　　　　　　　　　たいしたいふ（太子大傅）29－9
　そむく　39－14，67－12，67－16，69－5　　　たいしゃう（大将）16－10，18－6，19－3，
　そむく　80－16，88－4　参照一もどきそ　　　　19－8，20－7，20－10，21－5　参照一大
　　むく　　　　　　　　　　　　　　　　　将殿
そめどの（染殿）122－3　　　　　　　　　だいしゃうぐん（大将軍）50－9参照一大
そもそも（抑）〔名〕56－3　　　　　　　　　　　将軍宇文会／竜武大将軍
そら（空）16－1，16－2，18－12，32－6，32一　だいしゃうぐんうぶむくわい（大将軍宇文
　　8，33－6，36－16，37－12，42－10，43一　　　会）48－12，52－2
　　1，43－8，51－14，56－3，59－11，65－5，　たいしゃうどの（大将殿）14－14，19－14
　　67－2，71－5，71－7，72－1，73－2，73一　たいじん（大臣）参照一おとど
　　7，73－10，75－2，75－11，76－10，79一　　だいなごん（大納言）9－1
　　6，89－5，94－4，96－8，98－15，99－8，　　だいに（第二）107－11
　　104－5，104－7，113－1，118－14，1194　　たいめん（対面）30－17，114－13
　　参照一あまつ空　　　　　　　　　　　たいゐえいしゃうぐんとうりうせい（大尉
そらおそろし（空恐ろし）　　　　　　　　　　衛将軍部立成）50－11
一58一
たう　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ただ
たう（党）57－3，87－14　　　　　　　　　　　たぐへ（用）21－12　参照一たぐへやる
たうこうえい（陶紅英）73－3　　　　　　　たぐへやる（類へ遣る）
たえはつ（絶え果つ）　　　　　　　　　　　たぐへやる（体）17－15
　たえはて（用）81－6，111－15　　　　　　たけ（丈）45－7，48－13，54－9
たえま（絶え間）47－3　　　　　　　　　　たけ（竹）53－7
たが（誰が）102－11　　　　　　　　　　　たけがき（竹垣）16－6
たかし（高し）　　　　　　　　　　　　　たけし（猛し）
　たかう　34－16　　　　　　　　　　　　　　たけう　60－5
　たかく　68－6，74－5，113－12　　　　　　　たけく　44－6，45－9
　たかき　17－12，27－5，31－9，51－11，51　　　たけき　53－4，59－10，66－9
　　－12，58－7，73－8，84－4，85－17，121一　　だざいふ（太宰府・大宰府）19－7
　　9参照一けだかし　　　　　　　　　たしかなり（確かなり）
たがひ（互ひ）45－1　　　　　　　　　　　　たしかに　62－3
たがひめ（違ひ目）26－6，116－12　　　　　たすかる（助かる）
たがふ（違ふ）　　　　　　　　　　　　　　たすから　47－7
　たがふ（体）95－12，104－11　　　　　　　　たすかり　54－2
たがふ（違ふ）　　　　　　　　　　　　　　たすく（助く）
　たがへ（未）36－16，64－13，105－5　　　　　たすけ（未）48－2，88－6
たから（宝）参照一たからども　　　　　　　　たすく　58－3
たからども（宝ども）45－13　　　　　　　　　たすくる　70－7
たき（滝）参照一おとなしのたき　　　　　　たすけ（助け）67－16
たきしむ（焚き染む）　　　　　　　　　　　ただ（徒・常・只）〔名〕参照一ただなら
　たきしめ（用）81－13　　　　　　　　　　　　ず／ただ人／ただ物
たく（焚く）　　　　　　　　　　　　　　ただ（唯・只）〔副〕9－2，10－10，11－10，
　たき　14－11　参照一たきしむ　　　　　　　　14－10，15－7，18－2，20－4，25－8，26一
　たく（体）14－9　　　　　　　　　　　　　　8，26－14，28－4，29－13，31－13，32一
たぐひ（類・比）47－8，49－6，63－9，69－　　　1，32－6，32－9，35－7，40－10，40－12，
　　2，70－5，83－11，120－6　参照一たぐ　　　　45－4，50－7，51－2，53－3，53－5，53一
　　ひなし　　　　　　　　　　　　　　　　　　17，54－3，58－12，64－7，64－9，64一
たぐひなし（類なし）　　　　　　　　　　　　13，69－4，69－13，71－10，73－17，75一
　たぐひなく（用）9－3，21－4，77－12，117－8　　　11，75－15，76－3，78－5，7943，80一
　たぐひなし　120－5，63□7　　　　　　　　　10，81－9，84－2，86－2，87－3，88－10，
　たぐひなき　12－9，36－1，94－6　　　　　　9L8，94－7，94－9，99－12，100－7，
たぐふ（類ふ・比ふ・副ふ）　　　　　　　　102－9，102－10，104－11，104－14，105
　たぐひ18－4　　　　　　　　　　　　　－15，106－6，107－5，108－10，108－17，
たぐふ（類ふ・比ふ・副ふ）　　　　　　　　　109－6，111－1，112－9，113－11，116一
一59一
ただいま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たつねいつ
　　1，116－14，117－12，119－6　　　　　　　たちどまる（体）91－14
ただいま（只今）〔名〕73－4　　　　　　　　たちなる（立ち馴る）
たたかひ（戦ひ）44－9　　　　　　　　　　　たちなるる　98－9，98－14
たたかふ（戦ふ）　　　　　　　　　　　　　たちばなふゆあき（橘冬明）9－2
　たたかは　53－14，60－14，61－9　　　　　たちまちに　44－4，53－4，56－9，66－3，66
　たたかひ　49－1　　　　　　　　　　　　　－13，66－16，85－16，86－10
　たたかふ　参照一いどみたたかふ／はげ　　たちゐ（立ち居）29－10
　　みたたかふ　　　　　　　　　　　　　　たつ（立つ）
　たたかふ　58－14　　　　　　　　　　　　たた　106－3参照一おもひたつ
ただし（但し）59－7，86－9　　　　　　　　　たち　40－10，44－3，5L3，52－5，59一
たたずまひ（仔まひ）42－13　　　　　　　　　14－，62－3，74－2，79－4，8344，102一
ただぢ（直路）42－5，79－9，89－9，107－7，　　　17参照一いでたつ／うきたつ／おも
　　ユ09－7　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ひたつ／さわぎたつ／たちいつ／たち
ただならず（徒ならず）　　　　　　　　　　どまる／たちゐ／ゐたつ
　ただならね（已）42－13　　　　　　　　　　たつ（体）参照一うきたつ
ただびと（直人・徒人）68－1　　　　　　　　たて　参照一あけたつ
ただもの（徒物）9－8　　　　　　　　　　　たて　27－9，74－1，76－1
たち（太刀）12－6，52－13，53－1，53－6，　　たつ（立つ）
　　62－5　　　　　　　　　　　　　　　　たて　参照一いだしたつ
たち〔接頭〕参照一たちかへる／たちさる　　　たて　31－4，34－13，85－4，85－7，111－
　　／たちそふ／たちなる　　　　　　　　　　13参照一たておく／ひきたつ
たち〔接尾〕参照一おやたち／皇子たち　　　　たつ　91－1
たちいつ（立ち出づ）　　　　　　　　　　　たつる　51－13，87－4　参照一おしたつ
　たちいで（用）79－6　　　　　　　　　　　／かきたつ／ひきたつ
　たちいつ　75－2，824　　　　　　　　　たつ（裁つ・断つ）
　たちいつる　72－1，111－16　　　　　　　　たた　66－7
たちかへる（立ち返る）　　　　　　　　　　たち　66－14，73－5
　たちかへら　115－5　　　　　　　　　　たつさはる（携はる）
　たちかへり　17－15　　　　　　　　　　　　たつさはれ（命）29－6
たちさる（立ち去る）　　　　　　　　　　たつね（尋ぬ）
　たちさら　12－4　　　　　　　　　　　　　たつね　98－15，101－11
たちそふ（立ち添ふ）　　　　　　　　　　　たつね　30－5，31－3，38－5，38－9，60一
　たちそひ　67－17　　　　　　　　　　　　　4，75－6，78－9，91－6，110－3参照一
　たちそふ（体）ヱ15－9　　　　　　　　　　　　たつねいつ／たつねく／たつねとふ／
たちど（立ち処）89－14　　　　　　　　　　　たつねのぽる／たつねゆく
たちどまる（立ち止まる）　　　　　　　　　たつねいつ（尋ね出づ）
一60一
たつねく　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たはぶれ
　たつねいで63－11　　　　　　　　　　　19－5，26－3，34－10，34－13，46－5，49
　たつねいで100」17　　　　　　　　　　　－10，52－3，55－14，57－16，58－7、58一
たつねく（尋ね来）　　　　　　　　　　　　　10，64－11，66－2，67－10，68－7，68一
　たつねこ　43－5　　　　　　　　　　　　　　15，69－1，69－2，69－7，71－13，74－7，
たつねとふ（尋ね問ふ）　　　　　　　　　　　　75－12，75－16，78－17，79－1，79－2，
　たつねとは　72－14　　　　　　　　　　　　　80－10，82－8，83－7，83－15，85－7，87
たつねのぼる（尋ね登る）　　　　　　　　　　　－6，88－16，89－13，90－16，91－2，91一
　たつねのぼれ（已）31－9，31－12　　　　　　　4，91－17，92－7，93－2，93－5，93－6，
たつねゆく（尋ね行く）　　　　　　　　　　　93－10，101－13，105－2，105－3，108一
　たつねゆく（止）31－7　　　　　　　　　　　14，111－14，112－3，112－14，113－3，
　たつねゆけ（已）73－11　　　　　　　　　　　114－4，114－8，116－9，117－14
たておく（建て置く）　　　　　　　　　　　たのしぴよろこぶ（楽しび喜ぷ）
　たておき　37－11　　　　　　　　　　　　たのしぴよろこば　63－17
たてまつる（奉る）　　　　　　　　　　　　　たのしぴよろこぶ（止）53－16
　たてまつり　10－11，24－13，29－11　　　　たのしぶ（楽しぶ）
　たてまつる（止）85－12　　　　　　　　　　たのしぴ　参照一たのしびよろこぶ
たてまつる（奉る）〔謙譲〕　　　　　　　　たのみ（頼み）36－5，55－6，70－15，93一
　たてまつら　29－15，43－15，44－8，47－6　　　　10，96－7
　たてまつり　28－11，46－1，50－5，51－4，　　たのむ（頼む）
　　64－3，66－16，77－12，86－10　　　　　　　たのま　91－8
　たてまつる　9－5，24－14，54－4，60－5，　　　たのみ　47－9，48－1，50－9，53－10，57－
　　60－16，　62－14，　64－7，　82－12　　　　　　　　　　　　　　5，　61－8，　78－16，　91－4，　105－8
　たてまつる　15－10，23－9，25－6，36－2，　　たのむ92－8，95－1
　　46－4，62－1，69－2，69－5，69－8，85一　　たのむ78－14，83－8，94－4，98－16，9g
　　5，　113－10，　114－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－10
　たてまつれ（已）12－14，14－10　　　　　　たのめ（命）61－12
たとひ（縦ひ・仮令）48－13，67－12　　　　　たのむ（頼む）
たとふ（警ふ・愉ふ）　　　　　　　　　　　たのめ（用）36－14，40－5　参照一たの
　たとへ　54－7　　　　　　　　　　　　　　めおく
　たとへ　75－13　　　　　　　　　　　　　たのむる　92－5
たどる（辿る）　　　　　　　　　　　　　たのめおく（頼め置く）
　たどら　32－12　　　　　　　　　　　　　　たのめおく　105－15
　たどる（体）9－9，32－15　　　　　　　　　　たのめおく　81－15，93－4
たなびく（棚引く）　　　　　　　　　　　　たのもし（頼もし）
　たなびく（体）92－6　　　　　　　　　　　たのもしう　15－9，60－3
だに　15－2，15－14，15－16，17－5，18－10，　　たはぶれ（戯れ）110－17
一61一
たはむ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たまふ
たはむ（携む）．　　　　　　　　　　　　　たまふ（賜ふ・給ふ）
　たはむ（体）52－12　　　　　　　　　　　　たまふ（止）17－10，60－2，113－6
たび（度）10－7，62－11，69－14，89－12，　　　たまふ　9－9
　　100－2，105－7　　　　　　　　　　　　たまへ　19－3
たび（旅）34－7，36－17，56－3，114－9，　　　たまへ　17－14，29－7
　　115－2　　　　　　　　　　　　　　　たまふ（賜ふ・給ふ）〔尊敬〕
たびたび　101－7，107－11　　　　　　　　　たまは　11－6，12－10，13－3，18－12，18
たびね（旅寝）22－16，34－5　　　　　　　　　－13，19－3，25－3，25－6，30－13，61～
たびぴと（旅人）25－4，28－8，63－3，77－7　　　5，63－5，66－6，66－7，69－11，84－11，
たひらぐ（平ぐ）〔下二段〕　　　　　　　　　　111－14，116－6，117－6，119－4
　たひらぐ　39－7　　　　　　　　　　　　たまひ　16－13，17－17，19－7，23－8，34
たふ（耐ふ・堪ふ）　　　　　　　　　　　　　　－3，35－2，35－9，35－11，39－1，40－5，
　たへ　52－2，58－7，60－15，⑳一8　参照　　　　42－2，42－7，4－1，45－12，45－12，49－
　　一たへがたし　　　　　　　　　　　　　　12，55－2，56－2，58－3，64－2，71－15，
　たふ　63－3　　　　　　　　　　　　　　　　　71－17，72－14，73－14，79－11，83－5，
たふる（倒る）　　　　　　　　　　　　　　　83－13，85－4，85－8，85－13，86－8，
　たふるる　参照一はしりたふる　　　　　　　101－9，106－2，107－11，112－12，116一
たへがたし（堪へ難し）　　　　　　　　　　　3，116－4，120－2，122－7
　たへがたき　17－3，104－3　　　　　　　　　たまふ　9－9，10－2，11－14，13－13，14一
たま（玉・珠）41－10，41－13，41－16，42－　　　3，15－15，15－16，16－9，19－10，19－
　　3，　43－6，　44－14，　69－4，　78－17，　84－7，　　　　　　　11，　20－8，　21－5，　21－6，　21－8，　24－4，
　　94－9，103－5，107－5　参照一たまのを　　　　24－7，24－9，24－11，25－11，30－1，30
　　／たまのをごと／玉の女　　　　　　　　　一7，30－13，30－14，31－1，34－4，34一
たまきはる　37－7　　　　　　　　　　　　　　5，35－1，35－4，37－2，4L7，47－10，
たまくら（手枕）81－8　　　　　　　　　　　　49－8，56－10，56－14，59－5，59－9，60
たまのを（玉の緒）36－6，37－5　　　　　　　　－7，61－3，62－10，63－8，63－10，64一
たまのをごと（玉の小琴）36－9　　　　　　　　3，64－4，64－14，69－6，69－11，78－2，
たまのをんな（玉の女）31－13　　　　　　　　　78－3，78－4，78－6，80－14，82－6，82一
たまはす（賜はす）　　　　　　　　　　　　　11，85－4，85－6，86－8，91－4，103－4，
　たまはせ（用）97－4　　　　　　　　　　　116－9，116－14，117－8，117－10，118一
　たまはす　111－7　　　　　　　　　　　　6
たまはす（賜はす）〔補助動〕　　　　　　　　たまふ　9－4，10－3，10－6，10－7，10一
　たまはする　12－15　　　　　　　　　　　　14，11－6，12－11，16－13，19－5，19一
たまはる（賜はる・給はる）　　　　　　　　　ヱ0，20－1，20－6，20－10，21－2，21－2，
　たまはり　10－4，107－13，108－1　　　　　　　23－11，24－12，25－2，25－5，25－9，25
　たまはれ（已）65－3　　　　　　　　　　　－14，25－17，31－4，32－12，32－16，35
一62一
たまふ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　たり
　一5・35－6，37－3，37－13，45－6，57一　　たもつ（保つ）
　11・60－16・63－12，64－6，68－2，77一　　　たもて（命）30－11
　2・77－6・77－7，77－7，84－5，84－7，　　たゆ（絶ゆ）
　84－11，85－12，85－14，96－14，’103－12，　　たえ　1（ト8，43－3，91－1
　106－3，107－13，111－12，114－15，116　　たえ　81－16，93－7，98－9，113－3，117－
　－1・117－9・118－12・120－3，120－3，　　　　14参照一思ひたゆ／たえはつ
　121－7　　　　　　　　　　　　　　　　たゆ　参照一おもひたゆ
たまへ10－8，12－12，15－7，15－16，24　　たゆる　37－5
　－1・26－3，26－5，27－4，30－10，33一　たゆたふ（揺蕩ふ）
　14・36－11，37－9，38－11，39－2，43一　　たゆたふ（体）93－11
　11　　　　　　　　　　　　　　　　たより（便）80－9
　たまへ　9－1，9－3，14－7，15－6，19－6，　　たらふ（足らふ）
　　21－11，30－3，30－4，30－5，30－7，31一　　たらひ　2540
　　3，32－3，32－4，33－2，40－11，41－14，　　たらへ（命）10－9
　41－16，42－11，43－7，43－10，44－3，　　たり〔完了〕
　　45－13，47－9，50－3，50－9，60－7，60一　　たら　68－17，95－13，105－10，111－10，
　　9，　67－14，　71－5，　74－2，　83－13，　83－　　　　　　　111－10，　111－17
　　14・104－2，110－17，113－16，117－5，　　　たり　64－17，66－10
　　117－15，118－7，118－12，119－5，119一　　たり　27－6，27－10，31－14，32－9，40－
　　17，　120－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，　42－4，　45－17，　48－3，　55－6，　56－8，
たまふ（賜ふ・給ふ）〔謙譲〕　　　　　　　　　60－3，61－2，61－7，77－1，90－2，107一
　たまへ14－4，95－6　　　　　　　　　　　15，109－9，116－11
　たまへ14－6，70－10，70－12，70－14　　　　たる　10－12，11－1，11－8，12－4，12－6，
たまもの（賜）87－6　　　　　　　　　　　　　12－10，12－14，14－13，15－5，16－10，
たみ（民）63－16，64－4，78－5，85－14　　　　　　18－12，23－10，26－4，26－13，27－7，
ため（為）70－4，85－1，85－2　　　　　　　　　28－1，28－2，28－4，30－6，30－10，30一
ためし（例し・試し）19－1，64－13，65－3，　　　15，32－6，33－1，37－2，38－6，40－8，
　　81－11，84－7参照一ためしなし　　　　　　40－9，40－12，40－14，43－16，44－6，
ためしなし（例しなし）　　　　　　　　　　　46－6，47－2，47－8，48－4，49－13，51一
　ためしなし　67－11　　　　　　　　　　　　　16，52－12，53－2，53－6，53－11，53一
　ためしなき　20－9，85－15　　　　　　　　　　16，54－8，55－5，55－14，55－15，57一
　たみしなけれ64－15　　　　　　　　　　　10，60－13，60－15，61－3，61－13，62一
ためらひやる（鳴踏ひ遣る）　　　　　　　　　12，67－5，67－17，73－16，74－7，76一
　ためらひやり　69－11　　　　　　　　　　　　2，77－9，81－5，81－13，81－14，81一
ためらふ（躊躇ふ）　　　　　　　　　　　　　14，86－12，88－7，89－13，90－13，94一
　ためらひ　97－2参照一ためらひやる　　　　　10，96－1，96－4，97－3，97－5，97－13，
68
たり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ぢゃうかん
　　99－4，99－7，102－7，102－9，103－8，　　ちかづく（近づく）
　　103－12，105－2，106－5，106－6，106一　　　ちかづけ（用）25－5，66－6
　　6，106－7，111－1，111－7，111－12，113　　ちかひ（誓ひ）18－9，37－17，68－14
　　－3，117－7，118－11，120－6，121－11　　ちがみ（地神）37－12
　たれ（已）13－2，13－6，14－2，22－2，26　　ちから（力）16－11，48－13，48－14，49－3，
　　－8，　27－14，　40－11，　52－4，　52－5，　53－　　　　　　　49－16，　52－2，　54－3，　56－13，　57－1，　57
　　16，　60－3，　60－11，　74－6，　80－5，　87－5，　　　　　　　　－4，　59－10，　62－11，　63－16，　66－4，　67－
　　89－6，　97L4，　118－13　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3，　67－17，　85－14，　87－2，　87－3，　87一
たり〔断定〕　　　　　　　　　　　　　　　　14，88－2，107－16
　と　12－7，63－15，85－16，86－6参照一　　ちぎり（契り）20－12，25－9，29－4，30一
　　心はこころとして　　　　　　　　　　　　17，36－9，36－16，37－6，38－3，39一
たる（足る）　　　　　　　　　　　　　　　　12，41－1，41－9，41－12，42－8，43－3，
　たれ（命）52－3，53－10　　　　　　　　　　　68－3，82－12，88－15，90－5，91－3，
たる（垂る）　　　　　　　　　　　　　　　　108－9，110－7，112－6，117－3，117一
　たれ（用）64－1，101－12　　　　　　　　　　13，118－7，121－4　参照一御契り／後
たれ（誰）13－4，18－14，70－4，91－13，94　　　の契り
　　一12　　　　　　　　　　　　　　　　ちぎりおく（契り置く）
たをたをと　81－9　　　　　　　　　　　　　ちぎりおき　76－10
だん（壇）40－10　　　　　　　　　　　　ちぎる（契る）
だん（檀）104－9　　　　　　　　　　　　　ちぎり　31－5参照一契りおく
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ちぎる（体）38－14
　　　　　　　　ち　　　　　　　　　　　ぢち（父）14－1，63－13，64－583－15　参
ち（父）参照一ちぢ　　　　　　　　　　　　照一ちぢ君／ちぢ母
ち（血）16－11，18－1　　　　　　　　　　ちちぎみ（父君）9－4，10－6
ぢ（地）37－11　　　　　　　　　　　　　　ちぢはは（父母）29－4，109－13
ぢ（路）〔接尾〕参照一ゆめぢ　　　　　　　ちひさし（小さし）
ちかし（近し）　　　　　　　　　　　　　　ちひさき　111－7
　ちかから　参照一けちかし　　　　　　　　　ちひさけれ　49－15
　ちかう　11－4，69－9，75－5，96－8，104一　　ちへ（千重）17－15，18－4，118－3
　　2参照一けちかし　　　　　　　　　　ちへなみ（千重波）14－6
　ちかく　22－6，36－2，36－12　参照一け　　ちむぐえむえい（陳玄英）参照一左将軍陳
　　ちかし　　　　　　　　　　　　　　　玄英
　ちかき　24－6，37－2，119－14　参照一け　　ちゃう（帳）64－1参照一御帳
　　ちかし　　　　　　　　　　　　　　　　ちゃうあん（長安）59－1
ちかづく（近づく）　　　　　　　　　　　　ぢゃうかん（貞観）参照一貞観三年四月十
　ちかづき　46－3，48－3　　　　　　　　　　　　八日
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ぢゃうかんみとせうづきとをかようか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つかさども
ぢゃうかんみとせうづきとをかようか（貞　　　っ　12－7，12－15，28－7，32－15，39－11，
　　観三年四月十八日）122－3　　　　　　　　40－3，49－5，51－10，57－4，58－5，62一
ちゃうそむけい（長孫慶）参照一司空済陰　　　　10，76－1，83－7，89－8，111－13
　　侯長孫慶　　　　　　　　　　　　　　　　つる　11－2，16－2，17－17，22－11，28一
ちゅう（忠）70－2　　　　　　　　　　　　　　8，30－12，31－2，32－1，41－2，48－13，
ちゅうゑせうしゃう（中衛少将）10－5　　　　　48－16，50－2，50－8，51－10，53－3，53
ちゅうゑたいしゃう（中衛大将）9－1　　　　　　－8，53－13，53－17，54－5，55－4，55一
ちゅうゑちゅうしゃう（中衛中将）116－10　　　11，55－12，59－3，61－16，62－12，65一
ちよ（千夜）75－16　　　　　　　　　　　　　9，67－4，67－10，69－5，75－6，77－5，
ちょくし（勅使）34－15　　　　　　　　　　　77－13，78－1，1∞－16，105－1，105－4，
ぢょわう（女王）84－9参照一女王のきみ　　　　116－2，119－12，119－17，120－8
ぢょわうのきみ（女王の君）11－8，14－2，　　　つれ　34－2，42－10，50－1，55－3，55－9，
　　18－3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　59－4，　59－11，　77－2，　77－3，　77－6，　109
ちらす（散らす）　　　　　　　　　　　　　　－13，110－14
　ちらさ　参照一うちぢらす／きりちらす　　つ〔格助〕参照一あまつそら／あまつひれ
　さらし　参照一うちぢらす　　　　　　　　　／おきつしほあひ／国津神
　ちらす（体）参照一うちぢらす　　　　　　つ（個・箇）〔接尾〕参照一ひとつ／ひと
ちり（塵）27－16，94－9，102－9参照一ち　　　　つ子
　　りはひ　　　　　　　　　　　　　　ついで（序）104－17
ちりすぐ（散り過ぐ）　　　　　　　　　　　ついでに（序に）118－12
　ちりすぎ　78－15　　　　　　　　　　　つえ（杖）28－7
ちりはひ（塵灰）49－1，61－17，62－12，70　つかうまつりさす（仕う奉りさす）
　　－5，88－1　　　　　　　　　　　　　　　つかうまつりさし　95－5
ちる（散る）　　　　　　　　　　　　　　つかうまつる（仕う奉る）
　ちり　参照一ちりすぐ　　　　　　　　　　つかうまつら　64－17
　ちる（体）12－8参照一うちぢる／まか　　　つかうまつり　44－5，69－14，114－9参
　　でちる　　　　　　　　　　　　　　　照一つかうまつりさす
　ちれ（命）62－6　　　　　　　　　　　　　つかうまつる　25－15
ちん（沈）104－9　　　　　　　　　　　　　つかうまつる　40－3，57－13，70－15，86
ちん（陣）23－8，63－1　　　　　　　　　　　　－5
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つかさ（司・官・寮）15－2，28－10，29－11，
　　　　　　　　　つ　　　　　　　　　　　　45－1乳55－13参照一つかさかうぷり
つ〔完了〕　　　　　　　　　　　　　　　　　／つかさども
　て　66－12，66－14，81－8　　　　　　　　つかさかうぷり（官冠）10－4
　て　14－11，22－16，6844，73－5，88－1，　つかさくらゐ　参照一くわんゐ
　　106－14，108－15　　　　　　　　　　　つかさども（官ども）23－8
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つかさどる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　つくす
つかさどる（司る）　　　　　　　　　　　つきのえん（月の宴）34－3
　つかさどる（止）44－11　　　　　　　　つきのかつら（月の桂）90－7，94－8
つかはす（遣はす）　　　　　　　　　　　　つきのき（槻の木）116－13
　つかはさ　17－7，24－6参照一かへしつ　　つぎに（次に）23－11
　　かはす　　　　　　　　　　　　　　　つきひ（月日）12－16，13－14，14－5，17一
　つカ、はし　62－8　　　　　　　　　　　　　　6，19－12，30－15，34－9，49－10，53一
つかひ（使ひ）18－2，54－14，107－10　参　　　　15，64－16，68－7，82－8，83－7，86－2，
　　照一御っかひ　　　　　　　　　　　　　　88－10，90－1，91－6，95－1，95－6，102
つかひならす（使ひ馴らす）　　　　　　　　　－16，103－6，105－3，109－11
　つかひならす（体）76－11　　　　　　　　つく（尽く）
つかふ（使ふ）　　　　　　　　　　　　　　　つき　63－7，70－11，92－2
　つかひ　66－6　参照一つかひならす　　　　　つき　36－6，69－13，109－9
つかふ（仕ふ）　　　　　　　　　　　　　　つくる　85－17
　つかへ28－11　　　　　　　　　　つく（付く・着く・就く・即く）
　つかへ　66－16　　　　　　　　　　　　　つか　参照一ゆきつく
つから〔接尾〕参照一御くちつから　　　　　　つき　19－7，22－8，50－13，63－12，74一
つかる（疲る）　　　　　　　　　　　　　　　9，74－13　参照一おはしつく／おもひ
　つかれ（用）48－2，53－16，56－9・59－3　　　　つく
つき（月）12－9，16－1，16－2，26－9，27一　　つく（付く・着く・就く・即く）
　　3・28－6，28－11・29－12，29　12・29『　　つけ　参照一まちつく／見つく
　　17，　32－6，　33－2，　35－2，　35－3，　35－11，　　　　　っ｜ナ　　10－6，　17－3，　18－2，　24－10，　25－
　　36－6，　36－14，　37－3，　38－8，　40－8，　43－　　　　　　　16，　32－13，　44－7，　54－2，　63－16，　65－
　　2，　65－12，　71－4，　71－7，　71－12，　71－　　　　　　　14，　79－3，　89－1，　94－6，　95－6，　96－14，
　　17，72－3，73－9，75－6，75－11，79－4，　　　104－13，113－9，115－9，116－6　参照
　　79－14，80－2，80－4，90－4，93－1，94一　　　　うちみつく／ききつく／きこしめしつ
　　13，95－17，96－9，102－17，103－2，　　　　く／まちつく／見つく
　　104－7，107－1，107－6，110－3，111－1，　　つくる　参照一みつく
　　113－1，116－13，117－1参照一いざよ　　つぐ（続ぐ・継ぐ）
　　ひの月／月の宴／つきのかつら　　　　　つぎ　参照一おこしつぐ
つき（槻）参照一つきの木　　　　　　　　つぐ（告ぐ）
つぎ（次）34－4　　　　　　　　　　　　　　つげ　参照一つげしらす／しめしっぐ
つきかげ（月影）22－4，27－5，27－16，40一　　つく〔接尾〕
　　9，79－6　　　　　　　　　　　　　　　づき　参照一世つく
つきごろ（月頃）78－8，88－4　　　　　　　　つくす（尽くす）
つきす（尽きす）　　　　　　　　　　　　　　つくさ　6344，87－2　参照一いひっくす
　つきせ　81－16，96－3，107－3　　　　　　　つくし　24－13，27－2，36－17，59－10，
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つくづくと　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　っつむ
　　64－14，67－12，76－1，103－4，112－2，　　　つたふれ　106－10
　　119－3　参照一うらみつくす／ひきつ　　つたへはつ（伝へ果つ）
　くす　　　　　　　　　　　　　　つたへはて（用）37－1
　つくす33－4，67－5　　　　　　　　つち（土）32－1
　つくす　1442　　　　　　　　　　　　つちびさし（土廟）103－13
　つくせ　75－15　参照一うらみつくす　　　つつ〔接助〕11－7，22－16，23－4，31－8，
　っくせ49－16　　　　　　　　　　　　31－12，32－7，36－15，39－5，40－14，
つくづくと（熟と）33－2，37－3，43－8，71　　　45－2，46－2，46－5，50－10，64－16，66
　　－5，　80－10，　97－2　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　－2，　96－1，　97－6，　98－14，　100－16，　101
つくよ（月夜）参照一夕つく夜　　　　　　　一9，102－1，103－9，112－8，112－14，
つくりあかす（作り明かす）　　　　　　　　　117－8，121－2
　つくりあかし　17－13　　　　　　　　　つづきおつ（続き落つ）
つくりかはす（作り交はす）　　　　　　　　つづきおち（用）69－8
　つくりカ、はし　33－3，97－11　　　　　　　つづく（続く）
　つくりかはす（体）29－1　　　　　　　　　つづき　参照一うちつづく／つづきおつ
つくりかふ（作り改ふ）　　　　　　　　　つづく（続く）
　つくりかへ　121－11　　　　　　　　　　　つづけ　参照一おぼしつづく／思ひつづ
つくりかへす（作り返す）　　　　　　　　　　く
　つくりかへす（止）28」0　　　　　　　　　つづけ　90－13
つくる（作る・造る）　　　　　　　　　　　つづくる　69－10　参照一おぼしつづく
　つくり　9－6，9－10，18－11，22－9，22－　　　　／おもひつづく
　　17，23－11，27－6，28－9，115－4参照　　つづくれ（已）参照一おもひつづく
　　一つくりあかす／つくりかはす／っく　　つつしむ（慎む・謹む）
　　りかふ／つくりかへす　　　　　　　　　　つつしみ　26－8，64－7，93－2　参照一お
　つくる（止）19－9　　　　　　　　　　　　　それつつしむ
　つくれ（命）28－13，31－11　　　　　　　　つつしむ（体）34－11
つくろふ（繕ふ）　　　　　　　　　　　　　　つつまし（慎まし）
　つくろひ　3744，64－6　　　　　　　　　つつましう　82－4
つげしらす（告げ知らず）　　　　　　　　　　つつましかる　100－5
　つげしらせ80－10　　　　　　　　　　　つつましけれ　81－7，111－16
つたふ（伝ふ）　　　　　　　　　　　　　つつましさ（慎ましさ）100－12
　つたへ　30－5　参照一かたりつたふ　　　　つつみ（鼓）34－15
　つたへ　29－4，30－4，30－13，31－3，34一　つつむ（慎む）
　　13，38－3，43－2，106－3　参照一つた　　　つつま　51－16
　　へはつ　　　　　　　　　　　　　　　つつみ　114－7
　つたふ　29－16　　　　　　　　　　　　　　つつむ（体）114－7
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つて　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　て
つて（伝て）104－10　　　　　　　　　　　　つよき　115－11
つと（早朝）参照一早朝に　　　　　　　　　つよりゆく（強り行く）
つと〔副〕13－2　　　　　　　　　　　　　　つよりゆく（体）45－8
つとに（早朝に）64－1　　　　　　　　　　つよる（強る）
つとむ（勤む・勉む・務む）　　　　　　　　つより　参照一つよりゆく
　つとめ（用）10－10，84－5　　　　　　　　つらし
つとめ（勤め）70－2　　　　　　　　　　　つらけれ　11H5
つね（常）38－11，40－7，94－10，101－10，　　つらぬ（列ぬ・連ぬ）
　　104－5参照一世のつね　　　　　　　　　つらね（用）31－11
つねなり（常なり）　　　　　　　　　　　つりどの（釣殿）113－13，119－2
　つねなら　20－4，40－12，121－3　　　　　つれなさ　103－3
　つねなり（止）60－4　　　　　　　　　　つれなし
つねに（常に）25－14，94－1，102－1，110一　　つれなく（用）10246
　　12　　　　　　　　　　　　　　　　　つれなき　98－9，102－15，114－6
つはもの（兵・武士）26－11，40－7，44－4，　　つれなけれ　92－2，100－16
　　44－7，　44－11，　45－5，　45－8，　45－10，　45
　　－1746．449－449－1450－1452一て　　， 　　　　　　，　　　　　　　，　　　　　　　　　，　　　　　　　　　，
　　2，52－9，53－13，54－7，54－13，55－3，　て（手）29－16，30－3，30－5，30－6，30－
　　55－6，　56～9，　56－11，　57－3，　59－3，　60－　　　　　　　13，　32－11，　32－14，　33－4，　41－10，　49－
　　15，　62－12，　66－9，　88－2，　97－8　　　　　　　　　　　　　11，　53－2，　53－10，　54－5，　55－13，　62一
っひに（終に・遂に）16－12，29－9，39－7，　　　13，75－8，80－6，88－1，90－3，110－16
　　39－13，41－6，41－12，41－14，45－8，　　　　参照一御て／てども／てならふ／てな
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87－2，　87－12，　88－1，　88－2，　88－6，　88－　　　　　　　－6，　40－7，　44－13，　44－14，　45－13，　47－
12，　88－14，　88－16，　88－16，　89－14，　89　　　　　　7，　49－10，　50－1，　50－14，　51－7，　55－3，
－14，　90－6，　90－9，　90－11，　90－13，　90－　　　　　　54－3，　55－9，　57－6，　57－14，　59－4，　59－
15，　90－17，　91－2，　91－6，　91－8，　91－　　　　　　　11，　60－11，　62－13，　63－7，　64－5，　64－
10，　91－16，　92－2，　92－5，　92－8，　92－9，　　　　　　10，　64－12，　65－1，　65－3，　65－7，　65－
93－1，　93－6，　93－6，　94－4，　94－7，　95－　　　　　　　10，　66－12，　68－6，　69－4，　71－1，　72－
3，　96－1，　96－6，　97－3，　97－7，　97－9，　　　　　　　　12，　72－13，　73－4，　74－3，　74－6，　74－
97－11，　97－13，　98－6，　98－8，　98－9，　98　　　　　　　13，　75－1，　75－3，　75－4，　75－5，　75－6，
－16，　98－17，　99－7，　100－5，　100－10，　　　　　　　　75－8，　75－15，　75－17，　76－9，　77－2，　77
100－14，　100－16，　100－17，　101－2，　101　　　　　　　－8，　78－10，　78－11，　78－13，　78－15，　78
－5，　102－3，　102－7，　102－12，　102－15，　　　　　　　－16，　79－7，　79－14，　80－10，　80－13，　80
103－12，　104－2，　104－6，　104－9，　104－　　　　　　　－15，　80－16，　81－7，　81－11，　82－2，　82－
9，　104－12，　105－5，　105－12，　105－17，　　　　　　　　3，　82－14，　83－12，　83－16，　87－5，　87－
106－1，　106－6，　106－10，　106－13，　107－　　　　　　　10，　88－6，　88－9，　88－11，　88－14，　89－
3，　107－8，　107－10，　108－1，　109－1，　　　　　　　　6，　89－14，　90－9，　91－16，　92－6，　93－8，
109－3，　109－4，　110－1，　110－10，　110－　　　　　　　93－9，　94－2，　94－3，　94－6，　94－8，　94－
12，　110－16，　110－17，　111－7，　111－11，　　　　　　　12，　95－1，　95－6，　95－8，　96－6，　96－8，
111－12，　111－15，　112－5，　112－7，　113－　　　　　　　98－2，　98－4，　98－16，　99－1，　99－6，　99－
1，　113－8，　114－4，　114－5，　114－6，　114　　　　　　13，　100－5，　100－10，　100－13，　100－16，
－7，　114－13，　114－15，　115－1，　115－2，　　　　　　　　101－4，　102－3，　102－5，　102－7，　102－
115－3，　115－3，　115－6，　115－8，　115－8，　　　　　　11，　102－14，　102－15，　103－1，　103－14，
116－5，　116－12，　117－7，　117－13，　117－　　　　　　　104－12，　104－17，　105－5，　105－8，　106－
16，　118－1，　118－2，　118－6，　118－6，　118　　　　　　　4，　107－12，　107－16，　108－6，　109－5，
－12，　120－2，　120－3，　120－5，　120－7，　　　　　　　　109－7，　109－12，　110－3，　110－5，　111－
120－9，　120－13，　121－2，　121－5，　121－6，　　　　　　　15，　112－3，　112－8，　112－9，　112－12，
121－8，　121－11，　122－2，　122－6，　122－8　　　　　　　113－1，　113－6，　113－14，　117－11，　119一
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とうえいせい　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とちむ
　　3，119－6，119－8，119－11，119－13，　　とく（解く）
　　121－2，121－3　　　　　　　　　　　　　　　とけ　121－2
とうえいせい（錦嬰成）97－3　　　　　　　　　とけ　参照一うちとく
とうくわむ（撞関）45－8　　　　　　　　　どく（毒）61－9，88－2
とうふき（郵無忌）83－12　　　　　　　　　とこ（床）72－7，78－11，98－13
とうりうせい（都立成）50－11　　　　　　　ところ（所・処）9－9，17－9，22－8，29一
とうろ（燈炉）43－10　　　　　　　　　　　　　17，30－9，30－14，3242，32－14，32一
とが（沓・科）85－2，85－8，100－14，108－17　　　15，37－13，37－14，37－17，48－5，48一
とかく　32－9，49－17　　　　　　　　　　　　　　7，48－12，49－3，52～13，55－15，56一
とかへり（十返り）57－14　　　　　　　　　　　7，56－12，57－8，57－10，59－4，60－4，
とがむ（答む）　　　　　　　　　　　　　　　　62－9，63－6，66－2，67－9，67－15，74一
　とがめ（未）78－12　　　　　　　　　　　　　6，74－13，76－6，76－13，77－7，85　1，
とき（時）9－4・21－3・24－6・25－14・28－　　　85－10，87－5，87－7，88－9，90－10，95
　　6・⑳一8・29－12・32－16・33－3・37－　－12，102－7，104－11，105－5，108．4，
　　11・38－9・40－5・40－10・41－4・46－5・　　108－8，108－17，109－12，112－3，115．
　　49－6・49－17・50－9・51－14・51－17・　　　　4，117－9，118－10，119－14参照＿と
　　52－14・53－8・56－7・57－2・57－11・58　　　　ころから／所所／さりどころなし／な
　　一14・59－2・59－9・61～10・61－14・61一　　　ぐさめどころ
　　14・61－16・63－1・66－12・66－14・67一　　ところから（所柄）34－9，73－13，994
　　6・67－7・68－9・70－10，70－13，77－8，　　ところせし（所狭し）
　　85－12・106－4・107－9，107－17，108一　　ところせう　89－6
　　8・1094・111－6　参照一御時／時な　　　ところせく　46－2，93－8
　　る／ときのま／巳の時　　　　　　　　　ところせき　92－7，96－12，103－10
ときどき（時時）37－15　　　　　　　　　　ところところ（所所）102－3
ときなる（時なる）　　　　　　　　　　　　とざまかうざま　96－7
　ときなる（止）83－16　　　　　　　　　　とし（年・歳）10－4，16－8，23－14，27一
ときのま（時の間）56－1，75－10，75－14，　　　　13，29－10，30－1，30－10，45－6，63－
　　98－2，　107－13，　109－10，　112－6，　119－10　　　　　　　3，　65－5，　88－7
ときめかす（時めかす）　　　　　　　　　とし（疾し）
　ときめかさ　25－11　　　　　　　　　　　　とう　14－2，101－7，112－9
ときめく（時あく）　　　　　　　　　　　　　とく　70－16，73－1，82－2，88－3
　ときめき　16－13　　　　　　　　　　　　とき　70－13
とく（説く）　　　　　　　　　　　　　　としごろ（年頃）57－5，58－10，68－9
　とか　65－9　　　　　　　　　　　　　　　としつき（年月）20－8
とく（解く）　　　　　　　　　　　　　　どち〔接尾〕参照一おのかどち
　とか　86－2　　　　　　　　　　　　　　とちむ（綴む）
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とちめ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とほし
　とちめ（用）参照一思ひとちむ　　　　　　　大将殿
とちめ（綴め）109－13　　　　　　　　　　とのあぶら　参照一御とのあぶら
とづ（閑づ）　　　　　　　　　　　　　　　　　とばかり　27－17，72」0，106－2
　とち（用）62－9　　　　　　　　　　　　とひく（訪ひ来）
とつこえい（独孤栄）52－6　参照一竜武大　　　とひご　33－6
　　将軍独孤栄　　　　　　　　　　　　　　とびく（飛び来）
とて　13－6，21－2　　　　　　　　　　　　とびき　117－6
とどこほる（滞る）　　　　　　　　　　　　とびさる（飛び去る）
　とどこほり　53－4　　　　　　　　　　　　とびさり　43－8
　とどこほる（体）32－11　　　　　　　　とびら（扉）40－11
ととのふ（調ふ・整ふ）　　　　　　　　　とふ（問ふ・訪ふ）
　ととのふ（止）23－10　　　　　　　　　　　とは　10－1，79－8，91－6
ととのふ（調ふ・整ふ）　　　　　　　　　　とは　参照一いたはりとふ／ことと，一／
　ととのへ（用）26－2，30－1，45－17，60一　　　たつねとふ
　　10，63－14，113－8　参照一えらびとと　　　とひ　24－1，29－2，56－14，57－11，77一
　　のふ／ととのへおくる　　　　　　　　　　6，99－10，99－14参照一とひく
ととのへおくる（整へ送る）　　　　　　　　とふ　参照一こととふ
　ととのへおくり　11〔ト4　　　　　　　　　とふ　74－14，82－4
とどまる（止まる・留まる）　　　　　　　　とへ（已）26－12，74－3，80－13，80－15
　とどまり　19－9，28－10，46－5，68－2　　　とぷ（i飛ぷ）
　とどまる　26－2　　　　　　　　　　　　　とび　参照一とびく／とびさる
　とどまる　18－2　　　　　　　　　　　　　とぷ（体）52－6，52－11
とどむ（止む・留む・停む）　　　　　　　　とぷらひ（訪ひ）97－4
　とどめ　16－11，68－7，87－10，114－16　　とぷらひく（訪ひ来）
　　参照一のこしとどむ　　　　　　　　　　とぷらひき　102－1
　とどめ　19－1，22－2，23－13，27－8，38一　　とぷらふ（訪ふ）
　　1，63－17，73－15，76－11，86－5，88一　　とぷらひ　参照一とぷらひく
　　17，97－8，105－5　参照一とどめおく　　　とぷらひ　61－1
　　／めしとどむ／めとどむ／をしみとど　　　とぷらふ（体）参照一きとぶらふ
　　む　　　　　　　　　　　　　　　　　とほし（遠し）
　とどむ　42－9，68－2　　　　　　　　　　　とほから　参照一けどほし
　とどむる　67－12　　　　　　　　　　　　とほう　79－12
とどめおく（止め置く）　　　　　　　　　　とほく　24－6，27－5，48－2，53－8，55一
　とどめおき　51－10，76－14，102一ヱ2　　　　　8，83－5，109－8，101－12，115－5
とにもかうにも　100－7　　　　　　　　　　　　とほし　27－8，31一ユ0
との（殿）14－1，117－5，119－17　参照一　　　とほき　18－13，23－3，55－2，61－2，83－6
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とほつ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　とる
　とほけれ95－8　　　　　　　　　　　ともなふ（伴ふ）
とほつ（遠つ）33－9　　　　　　　　　　　　ともなは　6L7
とほりはつ（通り果つ）　　　　　　　　　　　ともなひ　参照一ともなひそむ／ともな
　とほりはつる　51－12　　　　　　　　　　　ひはつ
とほる（通る）　　　　　　　　　　　　　　　ともなふ（体）21－14，49－12，52－13，
　とほり　61－13参照一とほりはつ　　　　　　58－5
　とほる（止）48－13　　　　　　　　　　　ともん（都門）61－7
とまる（止る・留る）　　　　　　　　　　　とよむ（響動む）
　とまら　79－1，96－4，104－14　　　　　　　とよむ（体）参照一なきとよむ
　とまり　60－17・71－17　　　　　　　　　とら（虎）48－12，66－5
　とまる　110－9　　　　　　　　　　　　　とらはれぴと（囚はれ人）66－17
　とまる　114　13参照一たちどまる　　　　とらふ（捕ふ・捉ふ・執ふ）
　とまれ（命）72－5・78－10　　　　　　　　とらへ（用）12－15，13－2，37－9，62－9
とまる（泊る）　　　　　　　　　　　　　　とらへびと（捕へ人）57－8
　とまり　59－9　　　　　　　　　　　　　とり（鳥）22－10，7547，80－15，90－15，
とむ（止む・留む）　　　　　　　　　　　　　96－9，96－10，100－1参照一鳥のね
　とむる　71－2　　　　　　　　　　　　　とりあつむ（取り集む）
とも（友）62－11　　　　　　　　　　　　　とりあつめ（用）51－1
とも（共）17－15・78－17　　　　　　　　　とりあへず（取り敢へず）40－13
とも〔接助〕12－1・37－7・39－12・41－5・　　とりいつ（取り出づ）
　　41－14・43－2・43－4・48－14・54－11・　　　とりいで（用）41－10
　　60－8・68－2・68－3・68－14・67－7・67一　　とりかふ（取り替ふ）
　　12・105－16・111－9　　　　　　　　　　　とりかへ（未）113－7
ども〔接助〕21－4・29－14・34－10・45－1・　　とりこむ（取り籠む）
　　49－15’52　4　　　　　　　　　　　　　とりこめ（未）52－14
ども〔接尾〕参照一おくり物ども／御さま　　とりて〔接続〕29－6，29－14
　　ども／御衣ども／心ども／心まうけど　　とりのね（鳥のね）117－11
　　も／たからども／つかさども／てども　　とりひしぐ（取り拉ぐ）
　　／ふみども／舞ひめども　　　　　　　　　とりひしが　52－9
ともがら（輩）63－7・63－10　　　　　　　　とりわきて（取り分きて）49－7
ともしぴ（燈火）93－2　　　　　　　　　　とる（取る・執る）
ともつな（撹）86－2　　　　　　　　　　　　とら　55－14
ともなひそむ（伴ひ初む）　　　　　　　　　とり　28－7，31－2，32－10，61－9，66一
　ともなひそめ（用）45－14　　　　　　　　　　11，66－12　参照一とりあつむ／とり
ともなひはつ（伴ひ果つ）　　　　　　　　　　いつ／とりかふ／とりこむ／とりひし
　ともなひはて（用）47－6　　　　　　　　　　ぐ／ひきとる／めしとる
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とをか　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ながめやる
　とる（体）11－3，80－6　　　　　　　　　　ながせ（已）16－12，18－2
　とれ（已）75－8，90－3　　　　　　　　　ながつき（長月・九月）11－2，29－17，35一
とをか（十日）参照一四月十日あまり／し　　　　3　参照一九月十三夜
　　も月のかみの十日／六月十日あまり　　　ながつきじふさんや（九月十三夜）334，
とをかいつか（十五日）参照一七月十五日　　　　35－8
とをかみか（十三日）参照一八月十三日　　　なかなか　17－3，40－9，65－14，95－14，
とをかやうか（十八日）参照一貞観三年四　　　　100－14，111－14，113－11，114－3，116
　　月十八日　　　　　　　　　　　　　　　一6
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なかなかなり
　　　　　　　　　な　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なかなかなる　98－17，99－13
な（名）13－12，13－14，29－2，52－3，53一　なかば（半ば）43－6，46－5，58－15，67－6，
　　11，　55－13，　57－6，　57－7，　57－10，　58－　　　　　　　96－4
　　8，63－1，66－12，97－8，100－10参照　　なかほど（中程）28－9
　　一うき名　　　　　　　　　　　　　ながみち（長道）83－8
な〔副〕111－11　　　　　　　　　　　　　ながむ（眺む）
な〔終助〕15－14，30－7，30－13，30－14，　　ながめ19－16，33－14，115－6
　　31－1，31－14，79－8，93－6，105－17　　　　ながめ　16－1，20－6，33－2，37－3，42一
ないがしろ（蔑）27－15　　　　　　　　　　　　10，71－5参照一うちながむ／ながめ
なえしぼむ（萎えしぼむ）　　　　　　　　　　あかす／ながめいつ／ながめいる／な
　なえしfi£み　102－14　　　　　　　　　　　　がめふす／ながめやる／ながめわぶ／
なか（中・仲）22－14，23－9，48－5，52一　　　　ながめゐる
　　14，58－2，64－9，67－1，88－6，89－12，　　　なかむる　96－8　参照一うちながむ
　　89－13，91－1，107－7，110－7，116－9，　　　ながむれ　22－13，98－16，113－1
　　122－1，122－2参照一なか程／世の中　　ながめ（眺あ）14－13，22－11，31－6，72一
ながし（長し・永し）　　　　　　　　　　　　　12，94－4
　ながく（用）37－17，86－5　　　　　　　　ながめあかす（眺め明かす）
　ながかる　37－16　　　　　　　　　　　　　ながめあかす（体）72－1
　ながき　13－7，13－9，34－14，60－13，61　　　ながめあかせ　65－6
　　－9，61－12，81－1，89－9　　　　　　　　ながめいつ（眺め出づ）
ながしそふ（流し添ふ）　　　　　　　　　　ながめいで（用）89－5
　ながしそへ（用）19－11　　　　　　　　ながめいる（眺め入る）
　ながしそふれ　90－6　　　　　　　　　　　ながめいり　79－7，96－1，119－4
ながす（流す）　　　　　　　　　　　　　ながめふす（眺あ臥す）
　ながし　55－8，56－2，85－6　参照一なが　　　ながめふし　26－13，97－3
　　しそふ　　　　　　　　　　　　　　ながめやる（眺め遣る）
　ながす（体）119－8　　　　　　　　　　　　ながめやり　27－3
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ながめわぶ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なし
ながめわぷ（眺め佗ぷ）　　　　　　　　　　　　さめどころ
　ながめわび　73－7　　　　　　　　　　　なぐさめどころ（慰め所）95－14
ながめゐる（眺め居る）　　　　　　　　　なくなく（泣く泣く）36－5，38－12，42－3，
　ながめゐ（用）97－13，99－7　　　　　　　　　49－17，55－7
ながら〔接助〕32－10，34－2，34－17，41一　なげ（無げ）参照一なげの
　　2，42－8，52－12，55－13，56－5，59一　なげかし（嘆かし）
　　12，59－13，59－14，71－15，72－1，72一　　なげかし　15－11
　　10，79－3，88－16，89－5，96－5，96－8，　なげき（嘆き・歎き）14－8，14－11
　　93－10，100－9，102－16，105－10，108一　なげきあかす（嘆き明かす）
　　12，110－13，111－15，114－12，120－9，　　なげきあかし　13－7
　　121－4　参照一いけながら　　　　　　　　なげきあかせ（已）78－11
ながらふ（永らふ・存らふ）　　　　　　　　なげきいむ（嘆き痛む）
　ながらへ　42－8　　　　　　　　　　　　なげきいため（巳）87－10
　ながらへ13－4　　　　　　　　　　なげく（嘆く・歎く）
　ながらふる　105－9，105－17　　　　　　　　なげき　85－12　参照一おぼしなげく／
ながる（流る）　　　　　　　　　　　　　　　なげきあかす／なげきいたむ
　ながるる　60－4，86－12　　　　　　　　　なげく　72－10参照一おぼしなげく
ながれ（流れ）25－2　　　　　　　　　　　　なげく　39－2
なきとよむ（泣き響動む）　　　　　　　　なげの（無げの）91－4
　なきとよむ（体）43－12　　　　　　　　　なごり（名残り）36－11，42－2，78－17，93
なく（泣く）　　　　　　　　　　　　　　　－3，93－5
　なか119－6　　　　　　　なさけ（情け）90－12，110－2，117－14参
　なき　21－5，120－2　参照一なきとよむ　　　　照一御なさけ
　なく（体）80－11，91－10　参照一うちな　　なし（無し）
　　く／むせかへりなく　　　　　　　　　　なう　参照一うらなし
なく（鳴く）　　　　　　　　　　　　　なかり　17－17，107－12，68－11，113－12
　なく　112－3　　　　　　　　　　　　　　　参照一いふかひなし／かいなし／せむ
　なく　101－4　　　　　　　　　　　　　　かたなし／ゆくへなし／よしなし
なぐ（凪ぐ・和ぐ）　　　　　　　　　　　　なく（用）9－10，10－3，11－2，12－8，16
　なぐ　18－4　　　　　　　　　　　　　　－6，17－9，22－6，26－10，26－10，27一
なぐさむ（慰む）　　　　　　　　　　　　　1，27－11，28－3，28－4，32－12，32一
　なぐさみ　参照一うちなぐさむ　　　　　　　15，33－2，33－11，35－5，38－12，39一
　なぐさむ（体）11944　　　　　　　　　　　3，39－9，43－11，45－1，45－4，46－7，
なぐさむ（慰む）　　　　　　　　　　　　　48－5，52－12，54－8，57－7，60－10，69
　なぐさめ（用）21－2，34－12　　　　　　　　－3，69－6，71－6，71－7，724，72－14，
なぐさめ（慰め）92－5，95－2参照一なぐ　　　73－6，73－13，80－2，81－10，82－7，83
一77一
なし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なつさふ
　一6，84－5，84－6，84－12，86－9，86一　　　いはむかたなし／いふかたなし／いふ
　11，89－1，93－5，99－2，99－5，99－7，　　　　かひなし／いふよしなし／かぎりなし
　100－12，104－7，108－3，108－4，108－　　　／かひなし／くまなし／心なし／すべ
　8，109－7，113－5，113－15，115－5，　　　　なし／さりどころなし／せむかたなし
　117－9　参照一あやなし／いはけなし　　　　／たぐひなし／ためしなし／はかなし
　／いふかひなし／いとまなし／うらな　　　　／ひまなし／便なし／ほどなし／やる
　し／うらもなし／かぎりなし／かひな　　　方なし／ゆくへなし／よしなし
　し／くまなし／心なし／さり所なし／　　　なけれ　11－1，26－14，32－9，34－10，35
　せむかたなし／たぐひなし／なにとな　　　　一9，45－15，49－10，6243，81－15，85
　し／はかなし／便なし／ほどなし／よ　　　　一5，88－9，94－4，102－7，103－1，109一
　しなし　　　　　　　　　　　　　　　　　12参照一いとまなし／いふかひなし
なし9－6，10－10，工6－11，19－6，23－　　　／かひなし／さりどころなし／ためし
　11，26－10，35－6，35－10，37－12，44一　　　なし
　9，45－3，45－5，45－16，47－8，48－9，　　　なかれ　31－4，39－12参照一心なし
　50－1，52－1，52－4，52－8，53－9，53一　なす（成す・為す）
　12，53－15，54－6，59－4，61－17，62一　　なさ　10－2
　4，64－11，69－2，・74－3，74－14，75－3，　　なし　16－9　参照一もてなす
　75－7，75－8，75－14，75－15，7547，　　　なせ（已）参照一もてなす
　76－3，76－4，76－9，78－10，78－12，78　　なす（為す）〔補助動〕
　－14，78－16，80－11，80－13，80－15，　　　なさ　参照一ききなす
　81－9，81－11，81－13，84－2，85－5，85　　なし　参照一おもひなす／ききなす／み
　一10，86－1，87－10，94－9，98－12，98一　　　なす
　15，102－5，102－16，111－2，112－3，　　　なせ（已）参照一奏しなす
　115－3，116－5参照一いはむかたなし　　なぞ（何ぞ）参照一なぞや
　／おとなしのたき／かぎりなし／かひ　　なぞや（何ぞや）79－2，82－12，119－5
　なし／心なし／たぐひなし／ためしな　　なつ（夏）88－13
　し／ひまなし／益なし／ゆくへなし　　　なつかし（懐かし）
なかる　95－14　参照一はしたなし　　　　　なつかしう　25－12，32－5，40－13・74一
なき　16－4，18－13，24－5，29－2，27－5，　　　11，75－13，82－6，101－8
　38－3，51－8，54－7，65－2，78－8，80一　　　なつかしき　12－3，73－12，75－9，80－7
　8，81－2，86－3，88－5，89－4，91－11，　　なつかしげなり（懐かしげなり）
　92－8，93－3，93－5，95－12，95－15，　　　なつかしげなる　97－5
　100－3，101－11，102－8，103－14，104一　　なつかしさ（懐かしさ）75－7，117－8
4，104－11，106－11，108－11，108－17，　なつぐさ（夏草）102－6
　115－9，118－1，119－10，119－14，120一　　なつさふ
13参照一あぢきなし／いとまなし／　　　なつさひ　95－4
一78一
など　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なむ
など　12－12，15－1，15－3，15－7，21－7，　　　　12
　　21－8，22－10，23－11，39－1，40－12，　　なほ（尚・猶）11～3，14－5，15－6，184，
　　50－10，　53－7，　61～13，　63－13，　65－2，　　　　　　　　23－1，　24－13，　28－14，　28－14，　36－17，
　　65－9，　65－10，　72－13，　74－6，　76－7，　77　　　　　　　37－5，　48－7，　49－6，　56－5，　56－7，　59－
　　－7，　77－10，　78－1，　79－12，　79－14，　83－　　　　　　　7，　61－3，　63－8，　64－5，　67－7，　69－1，
　　11，　83－15，　92－9，　94－1，　94－1，　94－　　　　　　　71－5，　76－10，　80－16，　85－9，　89－5，　90
　　10，　94－11，　95－17，　96－14，　97－4，　101　　　　　　　－15，　101－2，　104－11，　104－14，　105－3，
　　－8，　101－10，　112－1，　113－11，　118－12，　　　　　　　105－7，　106－3，　106－9，　107－2，　109－3，
　　119－3，　120－17　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　119－5，　119－11，　119－14，　121－2，　121一
ななとせ（七年）37－14　　　　　　　　　　　4
なに（何）38－14，111－16　参照一なに事　　なほざりなり（等閑なり）
　　／なにばかり／なにやかや　　　　　　　なほざりに　105－15
なにごと（何事）15－8，24－9，40－14，68一　なほし（直衣）12－5参照一御直衣
　　15・109－7，112－5，114－3，122－7　　　なまじひなり（生強ひなり・愁ひなり）
なにと（何と）80－15　参照一なにとなく　　　なまじひに　58－8，63－2
なにとなく（何となく）73－7　　　　　　　なまめかし（艶めかし）
なにの（何の）56－6，64－13，68－8，78一　　　なまめかしき　21－9
　　11，80－8，90－5，98－5，105－4，106一　なみ（波・浪）18－4，21－12，22－13，27－
　　11，　109－6，　111－15，　113－1，　116－12　　　　　　　　　3，　41－13，　43－3，　59－14，　83－3，　94－1，
なには（難波）参照一なにはのうら　　　　　　115－8，120－11，120－15　参照一なみ
なにばかり（何ばかり）70－2　　　　　　　　　かぜ
なにはのうら（難波の浦）18－7　　　　　　なみかぜ（波風）18－14，684
なにやかや（何やかや）120－3　　　　　　　なみだ（涙）13－1，16－12，18－1，22－3，
なぬか（七日）20－9・22－6　　　　　　　　　　28－1，32－17，37－2，37－3，40－10，40
なのめなり（斜めなり）　　　　　　　　　　　－14，43－9，55－7，56－2，69－8，71一
　なのめに　10－8，96－1　　　　　　　　　　　11，73－15，75－15，76－3，78－8，79一
なのり（名告り・名乗り）91－17，100－13　　　10，81－16，85－6，88－17，94－8，95一
なびき（靡き）64－7　　　　　　　　　　　　　3，95－8，95－17，102－12，104－13，
なびきしたがふ（靡き従ふ）　　　　　　　　　105－12，107－5，119－8，120－8　参照
　なびきしたがひ　35－6　　　　　　　　　　　一うちなみだぐむ／御涙／涙ぐむ
なびく（廉く）　　　　　　　　　　　　　なみだぐむ（涙ぐむ）
　なびき　参照一うちなびく／なびきした　　　なみだぐま　104－2
　　がふ　　　　　　　　　　　　　　　　　なみだぐむ（体）参照一うちなみだぐむ
なべて（並べて）12－10，22－7，105－2，121　なみち（波路・浪路）20－2，33－6
　　－6参照一なべての　　　　　　　　　なみま（波間・浪間）17－15，118－3
なべての（並べての）40－12，64－6，108一　なむ〔係助〕10－1，10－12，10－14，11－10，
一79一
なむ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なり
　　13－8，14－4，14－6，14－10，15－5，16一　　ならひあかす（習ひ明かす）
　　1，16－14，33－4，36－4，41－17，68－7，　　ならひあかし　36－16
　　77－8，84－10，90－10，105－4，106－9，　　ならひしる（習ひ知る）
　　110－12　　　　　　　　　　　　　　ならひしら　70－1
なむ〔終助〕36－6　　　　　　　　　　　　ならひしり　30－12
なむち（汝）39－6，39－8，108－1　参照一　　ならびなし（並びなし・双びなし）
　　なれ　　　　　　　　　　　　　　　　ならびなく（用）66－4，119－17
なめげなり　　　　　　　　　　　　　　　ならびなき　52－2，97－8
　なめげなれ　104－12　　　　　　　　　　ならふ（慣ふ・習ふ）
なやまし（悩まし）　　　　　　　　　　　　ならは　28－14，60－11，78－8参照一思
　なやましう　82－1，98－13　　　　　　　　　　ひならふ／てならふ／みならふ
　なやましく　35－9　　　　　　　　　　　　ならひ　9－11，12－10，30－2，30－6，30一
　なやましき　113－2，119－17　　　　　　　　　11，82－8，120－9　参照一ならひあか
　なやましけれ　93－8，96－13　　　　　　　　す／ならひしる
なやむ（悩む）　　　　　　　　　　　　　　　ならふ　32－11，99－2
　なやま　参照一思ひなやむ　　　　　　　　　ならふ　37－14
　なやみ　39－2参照一うちなやむ／ゆき　　　ならへ（命）102－1　参照一思ひならふ
　　なやむ　　　　　　　　　　　　　　　ならぷ（並ぶ）
　なやむ（体）参照一おもひなやむ　　　　　　ならび　44－6
なゆ（萎ゆ）　　　　　　　　　　　　　　　ならぷ（止）99－5
　なえ（用）参照一なえしぼむ　　　　　　　　ならべ（命）53－6
なよびたり　　　　　　　　　　　　　　　ならぷ（並ぷ）
　なよびたる　81－9　　　　　　　　　　　　ならべ（用）31－10，44－8，44－9，52－14
ならす（鳴らす）　　　　　　　　　　　　　なり〔断定〕
　ならさ　参照一かきならす　　　　　　　　　なら　10－13，11～7，15－1，20－7，20－8，
　ならし　35－4　参照一かきならす　　　　　　　21－9，22－7，2543，41－12，45－3，54
ならす（馴らす・慣らす）　　　　　　　　　－5，67－10，72－12，73－16，81－16，88
　ならさ　25－9　　　　　　　　　　　　　－10，90－12，91－9，91－12，94－10，95
　ならし　参照一もちならす　　　　　　　　　一1，96－7，103－5，105－9，109－2，109
　ならす（体）参照一つかひならす　　　　　　　一12，111－5，117－17，121－6　参照一
ならはす（習はす）　　　　　　　　　　　　　　ただならず／つねなり／ひとかたなり
　ならはさ　参照一心みならはす　　　　　　　　／ひとやりならず／まことなり／例な
　ならはす（体）17－9　　　　　　　　　　　らず
ならひ（習ひ・慣ひ）26－6，30－7，41－5，　　　に　9－8，10－6，10－13，12－5，12－14，
　　64－11，　66－7，　67－9，　68－1，　74－12，　84　　　　　　　13－7，　15～17，　16－10，　16－12，　22－14，
　　－9，　86－1，　110－5，　111－2，　117一ユ2　　　　　　　　　23－13，　25－16，　27－9，　27－14，　28－1，
＿80一
なり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　なる
　33－1，　34－5，　39－1，　40－12，　41－3，　44－　　　　　　10，　24－5，　26－3，　28－4，　30－2，　35－5，
　2，　45－10，　48－14，　48－16，　49－3，　50・－　　　　　　38－7，　40－7，　41－6，　43－14，　44－13，　47
　2，　50－4，　52－2，　54－11，　57－12，　57－　　　　　　　－1，　50－2，　53－11，　54－12，　55－7，　68－
　16，　58－6，　58－7，　58－17，　63－4，　63－　　　　　　　5，　71－10，　73－16，　79－12，　83－14，　87－
　12，　64－8，　64－11，　65－13，　66－1，　66－　　　　　　　8，　88－14，　93－4，　93－9，　94－3，　94－8，
　9，　66－14，　66－15，　67－5，　68－12，　68－　　　　　　100－13，　102－14，　103－1，　103－14，　105
　13，　68－15，　70－4，　70－5，　70－12，　70－　　　　　　　－5，　105－8，　106－4，　109－10，　110－3，
　12，　70－17，　71－9，　71－11，　71－15，　71－　　　　　　　110－5，　110－11，　113－11，　114－10，　115
　16，　73－8，　73－13，　73－16，　74－12，　75－　　　　　　　－11，　116－7，　116－10，　117－11，　118－7，
　5，　75－9，　75－12，　76－3，　76－6，　77－3，　　　　　　　　118－11，　118－14，　120－15
　77－7，77－13，78－1，80－4，80－16，81　なり〔伝聞〕
　－5，81－11，81－15，82－1，85－17，86一　　なり　11040
　3，86－14，87－5，87－6，87－7，90－9，　　　なり　41－15
　90－10，91－14，92－9，92－9，93－3，94　　なる　76－2
　－11，95－9，97－1，97－1，99－12，100一　なりまさる（成り勝る）
　6，100－6，102－4，103－5，104－11，　　　なりまされ（巳）82－5
　　105－1，106－7，107－12，108－6，109一　なりゆく（成り行く）
　1，109－3，109－5，110－11，110－14，　　　なりゆく　25－13
　　110－17，111－3，111－16，112－4，114一　　なりゆく　115－5
　　1，117－7，117－13，117－16，119－9，　　なる（成る）
　　119－9，119－15，120－4，120－13　　　　　なら　12－7，12－12，18－14，21－7，49一
なり　11－4，20－1，27－16，42－9，67－1，　　　2，70－5，76－14，94－2参照一えなら
　　71－17，74－8，106－7　　　　　　　　　　　ず／おぼしなる
なり　15－2，21－9，23－7，29－16，30一　　なり　10－5，12－7，15－15，16－2，17－6，
　　12，　34－6，　37－13，　38－5，　41－4，　41－　　　　　　19－2，　21－5，　21－8，　22－7，　25－5，　26－
　　13，　49－15，　57－1，　57－9，　58－12，　60－　　　　　　　7，　26－8，　27－4，　28－5，　29－12，　31－8，
　9，　67－13，　68－2，　68－14，　80－8，　81－　　　　　　　32－2，　35－8，　35－11，　37－15，　38－5，　40
　　17，　84－1，　86－9，　87－3，　87－4，　87－6，　　　　　　　　－5，　43－4，　57－8，　60－5，　61－17，　65－
　　87－7，　89－12，　92－5，　108－4，　110－1，　　　　　　　　14，　66－17，　70－7，　76－6，　79－13，　82－
　　113－3，　122－6　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1，　82－7，　99－4，　101－14，　103－10，　109
なる　15－1，15－8，17－7，20－12，22－4，　　　－2，114－3　参照一なりまさる／なり
　　25－10，　28－6，　28－6，　41－10，　42－6，　43　　　　　　　ゆく
　一7，49－2，53－4，53－5，61－13，63一　　なる　43－4，49－12，88－1　参照一時な
　　15，67－9，71－12，73－17，74－11，80一る
　7，82－13，90－3，117－3，119－4　　　　　なる　23－14，24－1，41－4，70－2
なれ　11－6，14－5，16－11，19－11，23一　　なれ　119－8
81
なる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に
　　なれ28－11　　　　　　　　　　　　　　7，29－8，29－8，29－9，29－9，29－11，
なる（馴る・慣る）　　　　　　　　　　　　29－12，29－12，29－12，29－13，29－14，
　　なれ（用）11－6・25－15，38－3，82－13，　　　　29－15，2947，30－1，30－2，30－3，30
　　　119－9　参照一すみなる／てなる／み　　　　一3，30－4，30－4，30－8，30－8，30－9，
　　　　なる／物なる　　　　　　　　　　　　　3040，30－12，30－13，30－14，30－15，
　　なるる　77－12　参照一たちなる／みな　　　　30－15，30－16，3047，31－2，31－4，
　　　　る31－5，31－7，31－7，31－8，31－9，31一
なれ（汝）99－10参照一なむち　　　　　　　9，31－11，31－12，3H3，32－6，32－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8，　32－8，　32－9，　32－10，　32－13，　32一
　　　　　　　　　　　　　　　　に
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14，　32－14，　32－17，　32－17，　33－4，　33一
に（二）参照一二のま　　　　　　　　　　　　6，33－7，33－11，33－13，33－13，33一
に〔格助〕9－2，9－3，9－3，9－6，9－9，9－　　　14，34－1，34－7，34－13，34－15，35－
　　　9，　9－11，　10－1，　10－2，　10－5，　10－6，　　　　　　　2，　35－3，　35－3，　35－4，　35－5，　35－6，
　　　10－6，　10－7，　10－8，　10－8，　11－1，　11－　　　　　　　35－8，　35－11，　35－12，　36－6，　36－12，
　　　2，　11－3，　11－3，　11－4，　11－8，　11－8，　　　　　　　36－14，　36－14，　36－16，　37－2，　37－7，
　　　11－13，　12－4，　12－9，　12－11，　12－12，　　　　　　　37－12，　37－12，　37－13，　37－14，　37－14，
　　　12－13，　13－9，　13－15，　14－1，　14－2，　14　　　　　　　37－16，　37－17，　37－17，　38－2，　38－3，
　　　－8夕　14－11ン　15－3，　15－4，　15－6，　15－7，　　　　　　　38－4，　38－6，　38－6，　38－6，　38－8，　38～
　　　15－15，　15－15，　15－16，　15－16，　16－8，　　　　　　　　8，　38－9，　38－12，　38－14，　39－3，　39－5，
　　　16－9，　16－12，　17－1，　17－3，　17－4，　17－　　　　　　　39－8，　39－10，　39－11，　39－12，　39－13，
　　　6，　17－6，　17－7，　17－10，　17－12，　17－　　　　　　　40－2，　40－5，　40－6，　40－10，　40－10，　40
　　　13，　17－15，　17－15，　18－2，　18－3，　18－　　　　　　　－11，　40－12，　40－13，　40－14，　41－3，　41
　　　4，　18－11，　18－13，　19－1，　19－7，　19－7，　　　　　　－10，　41－14，　41－15，　41－15，　42－2，　42
　　　19－9，　19－12，　19－15，　20－2，　20－5，　20　　　　　　　－4，　42－7，　42－8，　42－11，　42－11，　42～
　　　－6，　20－11，　20－14，　21－5，　21－6，　21－　　　　　　　　12，　42－14，　43－1，　43－1，　43－2，　43－3，
　　　8，　21－8，　21－14，　22－4，　22－6，　22－8，　　　　　　　43－3，　43－8，　43－9，　43－10，　43－12，　44
　　　22－9，　22－11，　23－3，　23－5，　23－8，　23－　　　　　　　－3，　44－6，　44－7，　44－12，　44－13，　44－
　　　9，　23－12，　23－14，　24－1，　24－5，　24－5，　　　　　　　14，　45－1，　45－1，　45－4，　45－7，　45－8，
　　　24－6，　24－8，　24－9，　24－9，　25－1，　25－　　　　　　　45－12，　45－14，　45～14，46－1，46－4，46
　　　2，　25－7，　25－8，　25－15，　26－7，　26－8，　　　　　　　　－5，　46－5，　46－6，　46－6，　47－4，　47－5，
　　　26－13，　27－1，　27－3，　27－4，　27－4，　27－　　　　　　　47－5，　47－6，　47－8，　47－11，　48－4，　48－
　　5，　27－5，　27－7，　27－7，　27－8，　27－9，　　　　　　　4，　48－5，　48－12，　48－15，　48－16，　49－
　　27－15，　27－16，　27－17，　28－2，　28－4，　　　　　　　　1，　49－6，　49－7，　49－12，　49－17，　49＿
　　28－5，　28－6，　28－6，　28－10，　28－11，　28　　　　　　　17，　50－1，　50－5，　50－6，　50－7，　50－9，
　　－11，　29－2，　29－3，　29－3，　29－4，　29－5，　　　　　　　50－10，　50－13，　51－3，　51－3，　51－5，　51
　　29－5，　29－5，　29－6，　29－6，　29－7，　29－　　　　　　　－5，　51－6，　51－6，　51－8，　51－9，　51－10，
82
に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　に
51－11，　51－12，　51－12，　51－13，　51－13，　　　　　　70－3，　70－6，　70－8，　70－11，　70－12，　70
51－14，　51－14，　51－14，　51－15，　51－16，　　　　　　　－13，　70－15，　70－16，　71－7，　71－10，　72
51－17，　52－1，　52－3，　52－4，　52－5，　52－　　　　　　　－3，　72－5，　72～7，　72－11，　73－3，　73－5，
5，　52－9，　52－10，　50－11，　52－14，　53－　　　　　　　73－7，　73－11，　73－12，　73－13，　73－14，
1，　53－2，　53－3，　53－4，　53－5，　53－6，　　　　　　　73－17，　74－4，　74－6，　74－7，　74－8，　74－
53－7，　53－8，　53－8，　53－12，　53－12，　53　　　　　　　9，　74－11，　74－13，　75－2，　75－5，　75－6，
－13，　53－13，　53－14，　54－1，　54－2，　54－　　　　　　　75－7，　75－8，　75－10，　75－16，　76－1，　76
2，　54－5，　54－12，　54－13，　55－3，　55－4，　　　　　　　－3，　76－7，　76－9，　76－9，　77－4，　77－5，
55－9，　55－11，　55－11，　55－12，　55－12，　　　　　　　　77－9，　77－11，　78－1，　78－3，　78－10，　78
55－13，　55－15，　55－17，　56－1，　56－3，　56　　　　　　　－13，　78－13，　78－15，　78－17，　79－1，　79～
－3，　56－5，　56一6，56－8，56－10，56－12，　　　　　　　1，　79－2，　79－3，　79－6，　79－8，　79－11，
57－2，　57－4，　57－6，　57－9，　57－11，　57－　　　　　　　79－14，　80～3，　80－6，　80－9，　80－9，　80－
13，57－13，　57－14，　57－17，　58－1，　58－1，　　　　　　　15，　80－17，　80－17，　81－2，　81－3，　81－
58－2，　58－3，　58－4，　58－5，　58－7，　58－　　　　　　　4，　81－14，　82－4，　82－13，　83－11，　83－
8，　58－9，　58－11，　58－15，　58－15，　58－　　　　　　　13，　83－13，　83－14，　83－16，　84－1，　84－
16，　59－1，　59－1，　59－2，　59－5，　59－7，　　　　　　　　2，　84－4，　84－5，　84－9，　84－12，　85－1，
59～9，　59－9，　59－10，　59－12，　59－14，　　　　　　　85－2，　85－7，　85－9，　85－11，　85－12，　85
60－3，　60－3，　60～6，　60－11，　60－12，　60　　　　　　　－13，　85－13，　85－15，　85－16，　85－17，
－12，　60－13，　60－15，　60－15，　61－2，　61　　　　　　86－1，　86－3，　86－5，　86－10，　86－13，　86
－3，　61－4，　61－4，　61－7，　61－10，　61－　　　　　　　－14，　87－1，　87－7，　87－13，　88－1，　88－
14，　61－14，　61－17，　61－17，　62－1，　62－　　　　　　　3，　88－4，　88～5，　88－6，　88－6，　88－6，
2，　62－9，　62－10，　62－12，　62－13，　63－　　　　　　　88－10，　88－11，　88－13，　88－17，　89－1，
1，　63－1，　63－1，　63－2，　63－3，　63－9，　　　　　　　　89－3，　89－6，　89－7，　89－8，　89－12，　90－
63－11，　63－12，　63－13，　63－15，　63－16，　　　　　　　3，　90－4，　90－5，　90－7，　90－13，　90－14，
64－1，　64－1，　64－2，　64－3，　64－5，　64－　　　　　　　91－7，　91－17，　92－3，　93－8，　94－1，　94－
9，　64－9，　64－10，　64－11，　64－17，　64－　　　　　　　2，　94－3，　94－6，　94－6，　94－7，　94－9，
17，　65－1，　65－1，　65－3，　65－7，　65－8，　　　　　　　95－3，　95－4，　95－6，　95－10，　95－17，　96
65－11，　65－12，　65－14，　65－14，　66－1，　　　　　　　　－2，　96－5，　96－7，　96－13，　97－3，　97－6，
66－2，　66－4，　66－6，　66－8，　66－10，　66－　　　　　　　97－8，　97－9，　97－10，　97－14，　97－14，
12，　66－13，　66－16，　66－17，　67－1，　67－　　　　　　　97－14，　98－2，　98－3，　98－6，　98－13，　99
2，　67－2，　67－3，　67－4，　67－4，　67－6，　　　　　　　－1，　99－4，　99－8，　99－9，　99－11，　99－
67－7，　67－7，　67－10，　67－11，　67－12，　　　　　　　　12，　100－3，　100－10，　100－11，　100－16，
　67－14，　67－14，　67－15，　67－16，　67－16，　　　　　　　101－2，　101－5，　101－6，　101－14，　101－
　67－17，　68－1，　68－2，　68－4，　68－4，　68－　　　　　　　14，　102－8，　102－17，　103－2，　103－3，
8，　68－10，　68－14，　68－17，　69－1，　69－　　　　　　　103－8，　103－10，　103－12，　103－12，　103
3，　69－3，　69－7，　69－14，　70－1，　70－2，　　　　　　　　－13，　103－13，　104－2，　104－5，　104－7，
83
に　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　にげのがる
　　　　104－8，　104－10，　104－13，　105－12，　106　　　　　　　9，　34－17，　35－7，　35－8，　37－1，　39－2，
　　　　－2，　106－3，　106－3，　106－10，　106－11，　　　　　　　　40－8，　40－10，　40－13，　41－1，　42－7，　42
　　　　107－2，　107－3，　107－6，　107－11，　107－　　　　　　　－9，　43－7，　43－12，　44－1，45－11，46－3，
　　　　12，　107－13，　107－13，　107－14，　107－　　　　　　　47－3，　48－2，　48－9，51－11，51－12，51－
　　　　15，　107－15，　107－15，　107－16，　107－　　　　　　　15，　51－16，　52－12，　53－2，　53－13，　54－
　　　　17，　107－17，　108－1，　108－3，　108－3，　　　　　　　　7，　54－8，　54－9，　54－9，　55－4，　55－14，
　　　　108－4，　108－6，　108－7，　108－8，　108－9，　　　　　　　55－15，　57－17，　58－3，　58－14，　59－13，
　　　　108－10，　108－11，　108－12，　108－12，　　　　　　　　61－10，　61－12，　65－6，　65－8，　66－7，　68
　　　　108－15，　109－11，　109－11，　110－5，　110　　　　　　　－5，　68－11，　69－2，　70－3，　73－3，　74－
　　　　－7，　110－7，　110－7，　110－8，　110－9，　　　　　　　　10，　75－15，　75－16，　76－1，　77－4，　77－
　　　　110－9，　111－1，　111－6，　111－7，　111－　　　　　　　5，　80－5，　80－6，　81－8，　81－14，　87－13，
　　　　12，　111－16，　112－4，　112－5，　112－5，　　　　　　　　93－8，　96－12，　100－13，　101－6，　102－
　　　　112－8，　112－9，　112－12，　112一ユ4，　113－　　　　　　　17，　103－11，　104－6，　104－9，　108－12，
　　　　1・　113－7・　113－8・　113－9，　113－9，　113　　　　　　　　108－13，　108－17，　109－6，　110－1，　111－
　　　－13，　113－15，　114－1，　114－2，　114－3，　　　　　　　　12，　112－5，　112－7，　112－14，　114－7，
　　　　114－3，　114－7，　114－9，　114－15，　115－　　　　　　　116－12，　112－15，　119－1，　119－10，　120
　　　　1，　115－2，　115－9，　115－11，　116－5，　　　　　　　　－2，　120－7，　122－7
　　　　116－6・116－7，116－9フ116－9・116一　　にかよふ（似通ふ）
　　　10・116－12・116－13・116－14，117－1・　　にかよひ　69－11
　　　117－1・117－3・117－5・117－5・117－6・　にぎりもつ（握り持つ）
　　　117－9・117－13・117－14・118－2・118一　　にぎりもち　42－3
　　　3・118－5，118－7，118－9，118－11，　　にぎる（握る）
　　　118－12・119－2・119－7・119－12・119一　　にぎり　参照一にぎりもつ
　　　13，119－17，119－17・1204，120－3・　　にぐ（逃ぐ）
　　　120－5・120－5・120　5・120－6・120一　　にげ（用）44－11，61－15参照一さわぎ
　　　11，120－15，121－3・121－3，121－4・　　　　にげさる／にげいつ／にげかくる／に
　　　121－4，121－5，121－8，122－6・122－8　　　　げかへる／にげのがる／にげはしる／
　　　参照一おとにきく／心よりほかに／早　　　　はなれにぐ
　　　朝に／とにもかうにも／一時に　　　　　　にぐる　62－8
に〔接助〕10－3，10－12，11－7，12－3，12一　　にげいつ（逃げ出づ）
　　　8，12－9，12－13，12－15，13－1，15一　　にげいで（用）45－2
　　　17，16－8，16－13，17－9，18－1，18－1，　にげかくる（逃げ隠る）
　　　18－13，19－10，21－4，21－10，22－11，　　にげかくれ（用）60－14
　　　22－14，23－4，23－11，25－12，26－10，　　にげかへる（逃げ帰る）
　　　26－13，27－11，27－17，28－7，29－1，　　　にげかへる（体）45－10
　　　29－1，32－3，32－6，32－15，33－1，34一　にげのがる（逃げ逃がる）
84
　にげのがれ　50－1　　　　　　　　　　　にほひく（匂ひ来）
　にげのがれ　48－15，63－10　　　　　　　　　にほひくる　89－6
にげはしる（逃げ走る）　　　　　　　　　　にほふ（匂ふ）
　にげはしる（体）54－11　　　　　　　　　　にほひ　69－1，106－13　参照一うちにほ
にごり（濁り）1C9－8　　　　　　　　　　　　　ふ／にほひいつ／にほひく
にさんじふり（二三十里）51－13　　　　　　　にほふ（体）79－8　参照一うちにほふ
にし（西）参照一西の対　　　　　　　　　　にほへ（命）12－9
にしのたい（西の対）122－3　　　　　　　　にょわう　参照一ちょうわう
にじふにぐん（二十二郡）86－11　　　　　　にる（似る）
にじふにん（廿人）54－5，87－14　　　　　　　に　12－11，22－11，32－17，52－3
にす（似す）　　　　　　　　　　　　　　　に　30－8，30－8，111－17参照一にかよ
　にせ（用）参照一まねびにす　　　　　　　　ふ
にち（日）参照一日月／ひ　　　　　　　　　　にる（体）28－3，33－2，43－10，71－5，
にちげっ（日月）37－12　　　　　　　　　　　　73－13，119－10
にっぽん（日本）41－15
にて〔格助〕9－1，9－6，10．Z　10．Z　12一ぬ
　　11，18－9，20－14，23－6，25－14，26一　ぬ（寝・媒）
　　3，27－3，27一ち30－13，31－4，32－2，　ね89－3
　　36－5，41－7，43－15，44－5，48－15，52　ね89－1
　　－12，75－5，76－12・83－12，83－14・87　　ぬる　参照一うちぬ
　　一14，87－14，88－2，95－10，97－3，97一　ぬ〔完了〕
　　7，100－6，100－17，105－2，106－6，　な13－1，14－11，17－4，17－13，18－4，
　　107－16，　113－14，　118－10，　121－9，　122　　　　　　　19－2，　28－6，　33－3，　35－11，　36－5，　36－
　　－3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，　38－1，　38－8，　39－8，　45－1，　58－16，
にて〔接助〕40－1，113－4　　　　　　　　　　　64－9，66－4，67－2，68－9，70－3，71一
にのま（二の間）11－8　　　　　　　　　　　　12，79－11，81－6，81－16，82－9，88－
1こ1ま　（庭）　11－11　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12，　88－16，　93－10，　93－10，　95－6，　100
にはかなり（俄なり）　　　　　　　　　　　　　－11，100－15，101－1，105－9，108－14，
　1こ1まカ、1こ　　45－12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　110－2，　111－8
にほひ（匂ひ）36－1，40－11，71－17，73一　　　に　18－2，27－12，28－5，33－7，38－5，
　　8，　75－2，　75－5，　75－7，　78－10，　79－6，　　　　　　　　48－3，　49－12，　50－10，　68－12，　69－12，
　　81－13，　92－7，　94－7，　94－11，　97－14，　　　　　　　　70－2，　70－7，　73－14，　77－11，　79－4，　79
　　102－6，　106－6，　106－11，　111－2，　113－　　　　　　　－13，　80－4，　83－15，　88－7，　100－6，　100
　　16，119－10参照一御にほひ　　　　　　　一11，101－11，iO2－10，106－4，106一
にほひいつ（匂ひ出づ）　　　　　　　　　　　　13，108－8，108－16，114－3，114－4，
　にほいつる　74－11　　　　　　　　　　　　　　116－10，117－6，117－13，117－15，119
一85一
ぬ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ねんず
　　一3，119－9，121－5，121－8　　　　　　　　ぬぎ　53－12，79－14　参照一ぬぎすつ
　ぬ　10－5，11－3，11－9，12－1，14－8，16　　ぬすびと（盗人）50－10
　　－2，16－13，17－6，19－7，22－7，25－5，　ぬすむ（盗む）
　　26－7，26－8，27－5，28－1，29－12，31一　　ぬすま　58－8
　　8，32－2，33－12，34－1，34－16，35－1，　ぬる（濡る）
　　35－8，35－10，3541，37－15，39－3，　　　ぬれ（用）13－9，36－15，68－17参照一
　　40－5，44－5，45－9，45－12，48－1，51一　　　ぬれわたる
　　3，51－16，55－5，55－17，57－8，60－6，　　ぬるる　120－12
　　60－14，61－17，62－2，64－8，65－4，65　ぬれわたる（濡れわたる）
　　－11，6541，65－14，73－7，75－10，75　　ぬれわたり　114－14
　　－14，　76－6，　76－15，　77－10，　80－16，　82
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ね　　一2，　83－11，　85－11，　88－3，　88－11，　88－
　　17，90－10，94－7，96－9，97－12，99一　ね（音）12－13，22－10，29－16，30－1，31－
　　3，　101－9，　102－13，　102－15，　102－15，　　　　　　　　3，　32－13，　32－14，　34－10，　34－13，　35－
　　103－2，　103－10，　105－4，　106－2，　111－　　　　　　　4，　36－4，　36－16，　37－1，　37－13，　37－
　　4，　116－10，　122－3　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17，　38－3，　42－11，　43－3，　90－15，　96一
　ぬる　13－1，14－1，14－6，36－9，36－11，　　　10，112－3参照一鳥のね／物のね
　　38－3，42－2，43－8，46－3，53－4，54一　ね（根）51－6
　　2，55－3，56－4，64－11，68－16，71一　ね（寝）参照一ひとりね
　　17，72－11，80－4，82－7，86－1，90－11，　ね〔終助〕35－13
　　94－14，102－17，103－11，105－3，109一　ねがひ（願ひ）67－15
　　2，110－5，112－4，112－12，114－6，　　ねがひおもふ（願ひ思ふ）
　　120－9　　　　　　　　　　　　　　　ねがひおもへ（已）64－10
　ぬれ11－8，22－12，23－6，31－5，36－2，　ねがふ（願ふ）
　　36－17，37－1，44－1，58－9，61－2，63一　　ねがひ　参照一ねがひおもふ
　　6・65－10・72－12・72－13，7244，79一　　ねがふ（止）参照一思ひねがふ
　　7・79－11・8L10・94－2・96－8・98－5・　ねぎらふ（労ふ・槁ふ）
　　99－6，101－4・101－6，101－8，108－7，　　　ねぎらへ（用）57－6
　　109－8，119－13　　　　　　　　　　　ねたし（妬し）
　ね111－15　　　　　　　　ねたく（用）117－16
ぬぎすつ（脱ぎ捨つ）　　　　　　　　　ねん（年）参照一四十年
　ぬぎすて（用）81－13　　　　　　　　　ねんじかへす（念じ返す）
ぬく（抜く）　　　　　　　　　　　　ねんじかへし32－7
　ぬき　48－13，52－13，53－1，53－6，53－9　ねんず（念ず）
　　参照一めしぬく　　　　　　　　　　　　ねんじ　51－4　参照一ねんじかへす
ぬぐ（脱ぐ）
一86一
の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32－16，　33－2，　33－4，　33－9，　33－9，　33一
　　　　　　　　　　　　　　　の
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9，　33－11，　33－12，　33－12，　33－14，　34一
の（野）参照一かれ野　　　　　　　　　　　　4，34－6，34－7，34－8，34－9，34－9，
の9－1，9－2，9－4，9－6，9－9，10－7，10－　34－10，34－13，34－14，34－15，35－2，
　　　9，　10－9，　10－12，　11－4，　11－11，　11－　　　　　　　35－2，　35－3，　35－3，　35－4，　35－4，　35－
　　　11，　11－13，　11－13，　12－1，　12－2，　12～　　　　　　　10，　36－1，　36－6，　36－9，　36－12，　36－14，
　　　3，　12－5，　12－6，　12－6，　12－7，　12－8，　　　　　　　36－14，　36－17，　36－17，　37－1，　37－3，
　　　12－9，　12－9，　12－10，　12－13，　13－2，　13　　　　　　　37－3，　37－5，　37－6，　37－11，　37－13，　37
　　　－6，　13－6，　13－9，　13－9，　13－14，　13－　　　　　　　－13，　37－16，　37－17，　38－1，　38－3，　38－
　　　14，　14－1，　14－2，　14－11，　15－12，　16－　　　　　　　3，　38－4，　38－8，　38－9，　38－9，　39－1，
　　　2，　16－2，　16－8，　16－11，　17－1，　17－1，　　　　　　　　39－6，　39－10，　39－11，　39－12，　39－12，
　　　17－3，　17－5，　17－8，　17－8，　17－10，　17－　　　　　　　40－1，　40－2，　40－6，　40－6，　40－8，　40－
　　　15，　17－15，　17－17，　18－1，　18－3，　18　　　　　　　10，　40－10，　40－10，　40－11，　41－1，　41－
　　　－4，　18－9，　18－9，　18－12，　18－13，　18－　　　　　　2，　41－3，　41－4，　41－5，　41－5，　41－8，
　　　　14，　19－6，　19－7，　19－10，　19－12，　20－　　　　　　41－8，　41－10，　41－10，　41－10，　41－12，
　　　2，　20－2，　20－4，　20－5，　20－6，　20－11，　　　　　　　41－13，　41－13，　41－17，　41－17，　42－5，
　　　　20－14，　20－14，　21－6，　21－6，　21－6，　21　　　　　　　42－5，　42－5，　42－10，　42－10，　42－11，
　　　　－11，　21－12，　21－13，　21－14，　22－2，　22　　　　　　　42－11，　42－13，　43－14，　42－14，　43－2，
　　　　－4，　22－6，　22－7，　22－7，　22－8，　22－9，　　　　　　　43－2，　43－3，　43－3，　43－3，　43－6，　43－
　　　22－9，　22－10，　22－10，　22－12，　22－13，　　　　　　　6，　43－7，　43－9，　43－10，　43－10，　43－
　　　　22－15，　23－1，　23－5，　23－6，　23－8，　23－　　　　　　　10，　43－11，　43－14，　43－15，　43－16，　44
　　　　8，　23－10，　23－12，　23－13，　24－5，　24－　　　　　　　－2，　44－2，　44－3，　44－4，　44－5，　44－6，
　　　　6，　24－8，　24－8，　24－9，　24－9，　25－3，　　　　　　　44－9，　44－9，　44－10，　44－13，　44－14，
　　　　25F4，　25－5，　25－7，　25－7，　25－10，　25－　　　　　　　45－4，　45－5，　45－6，　45－7，　45－8，　45－
　　　　11，　25－12，　26－1，　26－2，　26－3，　26－4，　　　　　　9，　45－9，　45－10，　45－10，　45－12，　45－
　　　　26－6，　26－9，　26－11，　26－13，　26－14，　　　　　　　13，　45－16，　46－4，　46－5，　46－6，　46－6，
　　　　27－1，　27－2，　27－3，　27－5，　27－7，　27－　　　　　　　47－1，　47－2，　47－2，　47－2，　47－2，　47－
　　　　7，　27－10，　27－10，　27－12，　27－14，　27－　　　　　　　3，　47－3，　47－4，　47－5，　47－5，　47－7，
　　　　15，　27－17，　27－17，　28－1，　28－2，　28－　　　　　　　47－11，　47－11，　47－11，　48－1，　48－1，
　　　　6，　28－7，　28－7，　28－8，28－8，28－9，28　　　　　　　48－2，　48－3，　48－3，　48－4，　48－5，　48－
　　　　－9，　28－12，　28－14，　29－3，　29－12，　29－　　　　　　　8，　48－10，　48－12，　48－12，　48－13，　48－
　　　　12，　29－12，　29－13，　29－13，　29－14，　29　　　　　　　13，　48－14，　48－17，　49－2，　49－2，　49－
　　　　－16，　29－17，　29－17，　30－1，　30－2，　30－　　　　　　　3，　49－7，　49－9，　49－9，　49－12，　49－13，
　　　　7，　30－9，　30－11，　30－17，　31－2，　31－9，　　　　　　49－14，　49－15，　49－15，　50－3，　50－4，
　　　　31－9，　31－10，　32－1，　32－1，　32－2，　32－　　　　　　　50－6，　50－7，　50－9，　50－11，　51－1，　51－
　　　　6，　32－6，　32－8，32－11，32－11，32－14，　　　　　　　2，　51－3，　51－4，　51－6，　51－7，　51－8，
87
の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
51－8，　51－9，　51－9，　51－11，　51－12，　51　　　　　　　70－4，　70－4，　70－9，　70－9，　70－9，　70－
14，　51－17，　51－17，　52－2，　52－3，　52－　　　　　　　13，　70－13，　70－15，　70－16，　71－1，　71－
3，　52－5，　52－9，　52－9，　52－10，　52－12，　　　　　　　4，　71－4，　71－7，　71－10，　71－10，　71－
52－14，　53－2，　53－2，　53－7，　53－10，　53　　　　　　11，　71－15，　71－16，　71－17，　72－3，　72－
－14，　53－14，　53－15，　54－1，　54－2，　54－　　　　　　　3，　72－7，　73－2，　73－4，　73－4，　73－4，
2，　54－3，　54－4，　54－4，　54－9，　54－13，　　　　　　　　73－7，　73－8，　73－8，　73－10，　73－10，　73
55－1，　55－2，　55－6，　55－7，　55－11，　55－　　　　　　　－11，　73－14，　73－14，　73－15，　73－16，
11，　55－15，　56－1，　56－2，　56－3，　56－4，　　　　　　　73－17，　74－2，　75－5，　74－6，　74－6，　74－
56－5，　56－8，　56－8，　56－11，　56－11，　56　　　　　　　7，　74－7，　74－9，　74－10，　74－11，　74－
－12，　56－12，　57－3，　57－4，　57－5，　57　　　　　　　12，　74－13，　74－14，　75－2，　75－7，　75－
－6，　57－8，　57－9，　57－9，　57－12，　57－　　　　　　　10，　75－11，　75－11，　75－13，　75－14，　75
14，　57－14，　57－15，　57－15，　57－16，　57　　　　　　17，　77－3，　77－4，　77－5，　77－7，　77－7，
－17，　57－17，　58－1，　58－2，　58－2，　58－　　　　　　77－11，　77－12，　77－13，　78－1，　78－4，
3，　58－3，　58－3，　58－4，　58－7，　58－17，　　　　　　　　78－9，　78－10，　78－11，　78－12，　78－13，
59－1，　59－3，　59－4，　59－12，　59－13，　59　　　　　　78－15，　78－15，　78－16，　78－17，　78－17，
－
14，　60－2，　60－4，　60－7，　60－8，　60－　　　　　　79－1・　79－2・　79－3・　79－5・　79－6，　79－
12，　60－12，　60－12，　60－14，　60－15，　60　　　　　　　6・　79－9・　79－11・　80－2・　80－5・　80－7・
－17，　60－17，　61－1，　61－6，　61－6，　61－　　　　　　　80－8，　80－8，　80－11，　80－14，　80－14，
8，　61－9，　61－11，　61－13，　61－13，　61－　　　　　　　80－15，　80－17，　81～2，　81－5，　81－7，　81
17，　62－1，　62－1，　62－2，　62－6，　62－6，　　　　　　　－11，　81－14，　81－17，　82－4，　82－4，　82－
62－9，　62－11，　62－11，　62－12，　62－12，　　　　　　　　4，　82－12，　83－2，　83－3，　83－3，　83－4，
63－1，　63－1，　63－3，　63－6，　63－6，　63－　　　　　　　83－7，　83－12，　83－13，　83－13，　83－16，
8，　63－13，　63－13，　63－15，　63－16，　63－　　　　　　84－1，　，　84－1，　84－2，　84－2，　84－4，　84
16，　63－16，　63－17，64－1，64－4，　64－5，　　　　　　　－7，　84－7，　84－9，　84－11，　84－12，　84－
64－6，　64－8，　64－9，　64－14，　64－14，64－　　　　　　12，　84－13，　85－1，　85－2，　85－2，　85－7，
14，　64－14，　64－16，　64－16，　65－2，　65－　　　　　　85－7，　85－7，　85－8，　85－9，　85－10，　85－
5，　65－5，65－6，　65－7，　65－9，66－1，66　　　　　　13，　85－14，　85－14，　85－16，　86－1，　86－
－3，　66－4，　66－5，　66－7，　66－8，　66－12，　　　　　　4，　86－4，　86－4，　86－6，　86－9，　86－10，
66－17，　67－1，　67－2，　67－3，　67－3，　67－　　　　　　　86－10，　86－11，　86－11，　86－12，　86－13，
5，　67－5，　67－6，　67－6，　67～8，　67－9，　　　　　　　　86－13，　86－14，　87－3，　87－4，　87－5，　87
67－9，　67－10，　67－13，　67－16，　67－17，　　　　　　　　－5，　87－7，　87－8，　87－13，　88－1，　88－2，
67－17，　68－1，　68－1，　68－2，　68－3，　68－　　　　　　　88－6，　88－6，　88－9，　88－10，　88－13，　88
3，　68－7，　68－9，　68－11，　68－12，　68－　　　　　　　－16，　88－17，　89－1，　89－2，　89－3，　89－
12，　68－14，　68－15，　68－16，　68－17，　68　　　　　　　3，　89－5，　89－7，　89－7，　89－7，　89－9，
－17，　68－17，　69－3，　69－4，　69－4，　69－　　　　　　　89－9，　89－12，　89－13，　89－13，　89－14，
6，　69－6，　69－9，　69－14，　70－2，　70－2，　　　　　　　90－1，　90－2，　90－4，　90－7，　90－7，　90一
88
の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の
9，　90－10，　90－12，　90－15，　90－15，　91－　　　　　　　16，　109－1，　109－6，　109－7，　109－8，
1，　91－1，　91－1，　91－6，　91－8，　91－10，　　　　　　　　109－9，　109－10，　109－12，　109－13，　109
91－12，　91－14，　91－17，　91－17，　92－6，　　　　　　　　－14，　110－1，　110－2，　110－3，　110－5，
92－7，　92－8，　92－9，　92－9，　93－1，　93－　　　　　　　110－7，　110－8，　110－9，　110－10，　110－
1，　93－1，　93－1，　93－2，　93－2，　93－2，　　　　　　　11，　110－12，　110－13，　110－13，　110－
93－3，　93－4，　93－5，　93－6，　93－6，　93－　　　　　　13，　110－14，　110－16，　110－17，　111－1，
9，　93－9，　93－10，　94－1，　94－3，　94－7，　　　　　　　111－2，　111－2，　111－4，　111－10，　112－
94－7，　94－9，　94－10，　94－11，　94－13，　　　　　　　　6，　112－9，　112－11，　112－12，　112－13，
94－13，　95－1，　95－1，　95－5，　95－7，　95－　　　　　　　112－13，　113－2，　113－4，　113－5，　113－
8・　95－10，　95－10・　95－13，　95－13，　95－　　　　　　6，　113－7，　113－9，　113－10，　113－11，
15・　95－15，　95－15・　96－3，　96－9，　96－　　　　　　113－13，　113－15，　113－16，　114－2，　114
9・　96－10・　96－10・　96－11・　96－12・　96－　　　　　　－6，　114－9，　114－9，　114－9，　114－11，
12・　97－5・　97－8・　97－9・　97－13・　97－　　　　　　　114－12，　114－12，　114－13，　114－13，
14・　98－2，　98－6・　98－9・　98－10・　98－　　　　　　114－15，　114－16，　115－1，　115－3，　115－
13・　98－13・　99－4・　99－4・　99－6・　99－8・　　　　　　4，　115－5，　115－5，　115－7，　115－8，　115
99－8・　99－9・　99－9・　99－10・　99－12・　99　　　　　　　－8，　115－11，　116－1，　116－2，　116－6，
－14・　100－2・　100－2・　100－3・　100－6・　　　　　　　　116－10，　116－13，　116－13，　116－14，
100－7，　100－9，　100－9・　100－9・　100－　　　　　　　117－1，　117－1，　117－7，　117－9，　117－
11・　100－14・　100－16・　100－17・　101－4・　　　　　　　11，　117－12，　117－12，　117－12，　117－
101－4，　101－10・　101－12・　101－14，　101　　　　　　14，　117－14，　117－17，　117－17，　118－2，
－14・　102－3・　102－4・　102－5・　102－6・　　　　　　　　118－3，　118－3，　118－14，　119－1，　119－
102－6・　102－7・　102－8・　102－8・　102－9・　　　　　　1，　119－2，　119－2，　119－3，　119－4，　119
　102－11・　102－11・　103－3・　103－4・　103－　　　　　　　－7，　119－9，　119－10，　119－10，　119－16，
　5，　103－6，　103－8，　103－12，　103－13，　　　　　　　120一2，　120－4，　120－4，　120－5，　120－8，
　103－13，　104－3，　104－4，　104－5，　104－　　　　　　　120－8，　120－9，　120－11，　120－15，　120－
　6，　104－7，　104－7・　104－9，　104－10，　　　　　　　15，　120－17，　120－17，　121－3，　121－9，
　104－10，　104－11，　104－12，　104－14，　　　　　　　　121－10，　121－10，　121－11，　121－11，
　104－17，　104－17，　104－17，　105－3，　105　　　　　　　122－1，　122－11，122－2，122－2，122－3，
－5，105－8，105－8，105－11，105－13，　　　　122－3，122－6，122－6，122－8　参照一
105－15，106－4，10卜7，106－11，107一　　　あしひきの／明日香の皇女／あめのし
4，107－5，107－5，107－6，107－7・107　　　た／あらたまの／いきのを／いくばく
一7，107－7，107－9，107－9，107－11，　　　　の／いくらの／いささかの／いざよい
107－11，107－13，107－16，107－17，　　　　の月／いまの世／いまはの／うへの衣
108－1，108－2，108－4，108－6，108－7，　　　／燕の国／おとなしのたき／おほかた
108－7，108－10，108－13，108－14，108　　　の／おもひのほか／かの／かりの宮／
－14，108－15，108－15，108－15，108一　　　神奈備の皇女／菊の宴／后の宮／琴の
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のがる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のたまはせはなっ
　　こと／国のおや／心のほか／心のやみ　　　のき　参照一ひきのく
　　／ことの葉／この／このかみ／胡の国　　のこしとどむ（残し留む）
　　／このころ／このごろ／木の葉／木の　　　のこしとどめ（未）109－2
　　間／この世／さきの世／さばかりの／　　のこす（残す）
　　しのぶのみだれ／しも月のかみの十日　　　のこし　参照一のこしとどむ
　　／湘浦の神／従上の五位／蜀山の后／　　　のこす　67－8
　　住吉の神／帥の宰相／その／たまのを　　　のこす　参照一思ひのこす
　　／たまのをごと／玉の女／女王のきみ　　のこふ（拭ふ）
　　／月の宴／つきのかつら／つきの木／　　　のこは　参照一おしのこふ
　　ときのま／鳥のね／なげの／なにの／　　のこり（残り）29－13，33－4・49－13・82一
　　なにはのうら／なべての／西の対／二　　　　7・103－14
　　のま／後の契り／後の世／階のま／人　　のこる（残る）
　　の国／人の世／日の本／誹誘の木／藤　　　のこら　73－10
　　原のみや／ふみの道／蓬莱の仙宮／ま　　　のこり　12－8，10（レ3，111－15，116－3
　　つらの宮／松浦の山／まのあたり／前　　　のこる（体）26－9，35－10
　　の世／みかさの山／身のうへ／身の才　　のぞむ（望む）
　　／巳の時／むまのはなむけ／物のあは　　　のぞみ　56－8，5各15，66－1，8543・84
　　れ／ものの心／もののさま／物のね／　　　　－9，103－12，108－8
　　山の端／世のつね／世の中／世の光／　　　のぞむ（体）58－8，84－1，84－12　参照
　　わたの原　　　　　　　　　　　　　　　一まちのぞむ
のがる（逃がる）　　　　　　　　　　　　　のぞめ（命）29－9
　のがれ　46－7参照一にげのがれる　　　　のたまはす（宣はす）
　のがれ30－10，464，58－15，60－17，67　　のたまはせ（用）20－9，60－2参照一の
　　一3，110－10参照一にげのがる／のが　　　　たまはせいつ／のたまはせしる／のた
　　れいつ／のがれかくる／のがれこもる　　　　まはせはなつ／のたまはせやる／のた
　のがる　54－11，68－10，70－4　　　　　　　　まはせをしふ
　のがるる　53－13，59－4，63－5　参照一　　　のたまはす　107－4
　　おそれのがる／まのがれのがる　　　　　のたまはする　68－16，83－10，95－3，105
のがれいつ（逃がれ出づ）　　　　　　　　　　－12，106－1，109－4
　のがれいで（未）45－15　　　　　　　　　　のたまはすれ　65－15，105－5
のがれかくる（逃がれ隠くる）　　　　　　　のたまはせいつ（宣はせ出づ）
　のがれかくれ（用）98－5　　　　　　　のたまはせいで（用）96－3
のがれこもる（逃がれ籠る）　　　　　　　　のたまはせしる（宣はせ知る）
　のがれこもり　64－17　　　　　　　　　　　のたまはせしら　25－12
のがれどころ（逃がれ所）100－12　　　　　のたまはせはなつ（宣はせ放つ）
のく（退く）　　　　　　　　　　　　　　　のたまはせはなつ（体）11（L16
一90一
のたまはせやる　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　のむ
のたまはせやる（宣はせ遣る）　　　　　　　のなか（野中）48－15，68－8，86－14
　のたませやら　104－15　　　　　　　　　のはら（野原）23－3，27－2
のたまはせをしふ（宣はせ教ふ）　　　　　　のぶ（伸ぷ・延ぷ）
　のたまはせをしへ（用）15－6　　　　　　　のべ（用）29－13
のたまひいつ（宣ひ出づ）　　　　　　　　のぶ（述ぷ）
　のたまひいで（用）69－5　　　　　　　　　のべ（用）67－4　参照一のべやる
のたまひおきつ（宣ひ掟つ）　　　　　　　のべやる（述べ遣る）
　のたまひおきて（用）116－5　　　　　　　　のべやら　108－11
のたまひかたらふ（宣ひ語らふ）　　　　　のぼりゐる（登り居る）
　のたまひかたらふ（止）39－5　　　　　　　のぼりゐ（用）51－11
のたまひかはす（宣ひ交はす）　　　　　　のぼる（上る・登る・昇る）
　のたまひかはす（体）12－13　　　　　　　のぼり　43－8・73－14・74－9　参照一う
のたまひさす（宣ひさす）　　　　　　　　　　ちのぼる／すみのぼる／のぼりゐる
　のたまひさし　40－3　　　　　　　　　　　のぼる　27－7参照一さしのぼる／すみ
のたまふ（宣ふ）　　　　　　　　　　　　　　のぼる
　のたまひ　12－3，18－8，18－11，2与9，　　　のぼれ　27－8・27－13　参照一たつねの
　　34－2，35－7，38－11，41－10，42－2，43　　　　ぽる
　　一6，63－8，69－10，84－2，85－4，111－7　　のぼれ　85－17
　　参照一のたまひいつ／のたまひおきつ　　のみ　10－7，10－8，14－5，14－13，15－4，
　　／のたまひかたらふ／のたまひかはす　　　　15－5，15－11，15－12・16－4，1←5・21
　　／のたまひさす　　　　　　　　　　　　一10，24－9，25－9，25－13，26－8，31一
　のたまふ　15－10，33－5，35－14，40－1，　　　　6，34－1，34－11，34－17，41－16，58－
　　48－11，　87－12　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6，　59－11，　64－4，　64－9，　64－12，　69式8，
　のたまふ32－9，33－12，36－5，41－12，　　　　72－12，73－3，78－6，78－13，78－15，
　　48－9，　49－6，　49－17，　56－7，　59－2　　　　　　　　　　　78－17，　79－13，　79－14，　80」－7，　82－5，
　のたまへ33－8　　　　　　　　　　　　83－10，85－17，88－6，88－10，88－15，
　のたまへ　18－1，40－3，駈L5，118－2　　　　89－14，90－13，91－16，92－2，92－10，
のち（後）17－17，30－10，30－12，31－3，　　　93－8，93－11，94－4，94－8，94－11，95
　　37－16，　45F4，　62－13，　63－13，　67－10，　　　　　　　－3，　95－6，　96－5，　96－10，　97－14，　98－
　　70－9，　83－17，　85－4，　85声13，　105p8　　　　　　　　　4，　98－11，　98－13，　98－15，　98－16，　98一
　　参照一後の契り／後の世　　　　　　　　　17，99－7，99－13，101－2，102－2，102
のちのちぎり（後の契り）7＆16　　　　　　　－12，102－15，103－6，104－12，104一
のちのよ（後の世）30－17　　　　　　　　　　13，108－13，109－7，109－8，109－9，
のどかなり（長閑なり）　　　　　　　　　　　112－8，113－1，113－2，114－2，115－9，
　のどかに　6牛8　　　　　　　　　　　　　119－14参照一物のみかなし
　のどかなる　参照一心のどかなり　　　　　のむ（飲む）
一91一
のやま　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　は
　　のま　62－9，88－2　　　　　　　　　　　　2，62－5，62－5，63－9，63－10，64－2，
　　のむ（体）66－5　　　　　　　　　　　　　　64－11，64－13，64－14，64－16，65－1，
のやま（野山）61－21，101－6，112－8，117－11　　　　65－5，65－7，65－10，66－3，66－15，67
のる（乗る）　　　　　　　　　　　　　　　　　－11，67－14，68－1，68－6，68－15，68一
　　のり　45－12，60－12　　　　　　　　　　　15，69－4，69－7，70－3，70－7，70－10，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　70－13，　71－1，　71－8，　71－14，　72－1，　72
　　　　　　　　　　　　　　　　は　　　　　　一5，72－7，72－10，72－14，73．2，73．
は（葉）20－5，47－2，51－9，61－13　参照　　　　8，73－13，73－13，74－2，74－5，74－6，
　　　一ことの葉／木の葉　　　　　　　　　　　74－8，75－2，75－8，75－10，75－11，75
は（端）参照一山の端　　　　　　　　　　　　一12，76－1，76－6，76－7，76－8，76－9，
は〔係助）9－4，9－8，9－11，9－11，10－1，　　　　77－6，77－6，77－13，77－14，784，78
　　　10－8，　12－6，　13－5，　13－12，　14－1，　14－　　　　　　　－8，　78－10，　78－14，　79－5，　79－6，　80－
　　　11，　14－14，　15－1，　15－8，　15－8，　15－8，　　　　　　　2，　80L6，　80L11，　81－3，　81－5，　81－6，
　　　15－15，　16－3，　17－1，　17－4，　17－12，　17　　　　　　　81－12，　81－14，　82－1，　82－8，　83－3，　83
　　　－17，　18～2，　18－6，　18－10，　18－12，　19－　　　　　　　－15，　83－17，　87－3，　87－4，　87－5，　87－
　　　11，　19－17，　20－7，　21－8，　21－10，　22－　　　　　　　7，　88－6，　88－6，　88－7，　88－10，　88－12，
　　　4，　22－11，　22－14，　23－12，　23－12，　24－　　　　　　88－13，　88－14，　89－1，　89～8，　89－8，　89
　　　ユ0，　25－7，　25一ユ6，　26－4，　26－10，　26－　　　　　　　－11，　89－13，　89－14，　90－1，　90－9，　90－
　　　13，　27－2，　27－8，　27－9，　27－12，　27－　　　　　　　11，　90－13，　90－15，　91－3，　91－3，　91－
　　　17，　28－1，　28－2，　28－10，　29－3，　29－　　　　　　8，　91～8，　91－11，　91－14，　91－14，　91－
　　　15，　29－15，　29－16，　29－17，　30－1，　30－　　　　　　17，　92－2，　92－4，　92－8，　93－5，　93－8，
　　　8，　30－9，　31－10，　31－14，　33－4，　33－6，　　　　　　　93－10，　94－7，　94－10，　94－10，　94－10，
　　　33－10，　33－14，　34－2，　34－6，　34－9，　34　　　　　　　94－12，　95－2，　95－4，　95－7，　95－7，　95－
　　　－10，　34－16，　35－1，　35－3，　35－14，　36－　　　　　　12，　95－13，　96－1，　96－4，　96」5，　97－6，
　　　2，　36－6，　36－14，　36－16，　37－1，　37－　　　　　　98－1，　98－4，　98－9，　98－16，　99－2，　99－
　　　11，　38－2，　38－3，　38－11，　38－14，　39－　　　　　　5，　99－6，　99－7，　99－9，　99－10，　99－13，
　　　1，　39－3，　39－5，　39－6，　39－7，　39－8，　　　　　　　　99－13，　99－14，　100－5，　100－6，　100－6，
　　　40－6，　40－10，　40－12，　42－7，　42－8，　43　　　　　　　100－10，　100－10，　100－17，　101－4，　101
　　　－1，　43－2，　43－14，　43－16，　44－2，　44－　　　　　　　－14，　102－6，　102－8，　102～9，　102－11，
　　　5，　44－13，　45－6，　45－13，　45－17，　46－　　　　　　102－16，　103－4，　104－8，　104－11，　104－
　　　1，　46－4，　47－7，　47－7，　48－6，　48－15，　　　　　　　　14，　105－1，　105－7，　105一9，　106－2，
　　　49－14，　50－1，　50－10，　50－14，　51－5，　　　　　　　106－5，　106－10，　106－11，　106－13，　107
　　　51－7，　51－10，　53－17，　54－1，　54－2，　54　　　　　　　－8，　107－11，　107－17，　108－5，　108－7，
　　　－5，　54－11，　55－9，　55－13，　56－5，　56－　　　　　　　108－12，　108－12，　109－4，　109－6。　109－
　　　12，　57－8，　58－4，　58－5，　59－1，　59－10，　　　　　　　8，　110－2，　110－3，　110－5，　110－7，　110
　　　60－1，　60－4；　60－14，　61－3，　62－2，　62－　　　　　　－8，　110－13，　110－17，　111－4，　111－6，
92
